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El tipo de investigación es del Tipo Aplicada, dado que el problema es muy 
conocido. Con un enfoque Cuantitativo, de Diseño Experimental del Tipo Pre 
experimental, de corte Longitudinal. 
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, obteniendo un avance de la 
Productividad de 23.99%, en eficiencia de 11.06% y en eficacia de 18.18%. 
 








El presente trabajo “Aplicación de gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en el almacén de la Corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021”, 
tiene el objetivo de implementar la Gestión de Inventarios para mejorar la 
productividad en el área de almacén de la Corporación Yan San S.R.L., La variable 
Independiente es Gestión de Inventario y la variable dependiente es la 
Productividad. 
La investigación consta de siete capítulos, El primero, desarrolla la problemática a 
nivel mundial, nacional y local. El segundo capítulo, cita referencias de trabajos de 
pregrado internacional y nacional. El tercer capítulo, se enfoca en la metodología 
aplicada. El cuarto capítulo, se enfoca a los resultados obtenidos con el uso del 
SPSS como herramienta de soporte. Los capitulo restantes se desarrolla bajo el 
análisis de los valores de productividad, Eficiencia y Eficacia; tales como Discusión, 





The present work “Inventory management application to improve productivity in the 
warehouse of Corporation Yan San S.R.L. Arequipa 2021”, has the objective of 
implementing Inventory Management to improve productivity in the warehouse area 
of Corporation Yan San S.R.L., The Independent variable is Inventory Management 
and the dependent variable is Productivity. 
The type of investigation is of the Applied Type, since the problem is known. With a 
Quantitative approach, of Experimental Design of the Pre-experimental Type, of 
Longitudinal cut. 
The research consists of seven chapters. The first one develops the problem at a 
global, national and local level. The second chapter cites references from 
international and national undergraduate work. The third chapter focuses on the 
applied methodology. The fourth chapter focuses on the results obtained with the 
use of SPSS as a support tool. The remaining chapters are developed under the 
analysis of the values of productivity, Efficiency and Effectiveness; such as 
Discussion, Conclusion and Recommendations. 
The results obtained were satisfactory, obtaining an advance in Productivity of 
23.99%, in efficiency of 11.06% and in efficiency of 18.18%. 
 






I.  INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se desarrollará la realidad problemática de forma global, nacional 
y local, considerando a la empresa en estudio, donde se describe la formulación 
del problema, las justificaciones e hipótesis.  
Ambas organizaciones aplicaron principios básicos en la administración de 
inventarios, que lo llevaron a destacarse en el mercado. 
• Mantener sus registros en orden 
• Conteo real de sus inventarios 
Aplicando estos principios básicos, lograron incrementar sus ventas y 
posicionamiento en el mercado. 
Es por eso que Walmart, en una de sus mejoras implementa una herramienta 
basada en el uso de la tecnología. 
A nivel mundial, La gestión de inventario, control de inventario tiene un rol 
importante en la economía mundial, nacional y local. Toda empresa que tiene que 
almacenar mercancías o productos finales obligatoriamente debe llevar un correcto 
y exigente control de inventarios. 
Llevar un eficiente sistema de inventario dentro de una organización permite tener 
una adecuada gestión de los productos terminados, logrando disminuir las perdidas 
por daños, reduciendo los costes por conceptos de almacenamiento, permite 
optimizar la rotación de inventarios, compras y la flexibilidad en el flujo de caja. En 
el mercado internacional Walmart y Amazon en un margen de prueba y error 
perdieron millones de dólares por llevar una mala gestión de sus inventarios. Estas 
organizaciones reportaron pérdidas que en su conjunto están alrededor de 3 mil 
millones de dólares, solo por tener un inventario en exceso, mercaderías no 
registradas como productos en stock y almacenes en desorden. Reflejándose en: 
• Clientes insatisfechos 
• Pérdida de clientes potenciales 
• Exceso de suministro, por un mal cálculo en la demanda 
• Demora en ubicación de productos, por desorden en el almacén 
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[…] Current Inventory Management Processes, despite having an 
extensive, and successful, supply management chain system in place for 
years, Walmart understands that it is not immune to change. We live in a 
digital age and apps are something that most people understand. Plus, 
apps are great for streamlining anything you want to get done - including 
inventory management. That’s why Walmart released an app called My 
Productivity in 2016. (Skubana, 2020) 
En las organizaciones a nivel latinoamericanas, están optando por el desarrollo 
de más tecnologías dentro de sus almacenes. La mayoría de estas organizaciones 
tienen proyectado incrementar la inversión con el uso de nuevas tendencias 
tecnologías con el fin de mejorar la imagen de la cadena de suministro, en donde 
se logre reducir el tiempo de entrega, disminuir los costos de transporte y elevar la 
competitividad dentro de las organizaciones. América Latina, que en la actualidad 
tiene una mayor tasa de crecimiento en el comercio electrónico, gracias a las 
operaciones en Brasil, México y Argentina. Este crecimiento está obligando a que 
las organizaciones a implementar sistemas inteligentes en sus almacenes, con el 
único objeto de cumplir en el menor tiempo las entregas, optimizar el cumplimiento 
de sus órdenes y brindar un mejor servicio al cliente. 
 
 







Figura 02. Demanda de dispositivos móvil – Arequipa 
Fuente: Osiptel 
 
En la figura 02, muestra el comportamiento de la demanda de teléfonos móviles en 

















DEMANDA DE DISPOSITIVOS MOVIL -
AREQUIPA 
En la figura 01, se puede observar la demanda de equipos móviles en el territorio 
nacional. Remarcando que en la ciudad de Arequipa se encuentra en la posición 
número 3. Las siglas LAC responde a Código del área de localización 
 
En el Perú, el sector logístico mueve alrededor de 1600 millones de soles al año, 
el dinamismo de este flujo de dinero se debe a la participación aproximada de 800 
empresas. En el mercado nacional alrededor del 35% de las personas que trabajan 
en los centros de distribución o almacenes es informal. La logística nacional en el 
año 2018 descendió en el Índice de Desempeño Logístico del puesto 69 al 
puesto 83, según el informe publicado por las oficinas del Banco Mundial. Siendo 
la base de esta información para que, en el país, organizaciones e instituciones, a 





La corporación Yan San está registrada e inicia operaciones en el año 2016 
Arequipa – Av. Jorge Chavez N°. 297 Stand G-11 2do piso 
933104486 
Ponte en contacto con J-Tronics en Messenger 
www.instagram.com/jtronics_oficial 
+51 941038858 
les permitió automatizar en un 40% los tiempo y proceso; así como incrementar sus 
ventas en un rango de 25% y 30 % en una comparación simple con alguna otra 
institución u organización que no automatizo o implementó un ERP en la gestión de 
inventario. 
La Corporación Yan San S.R.L. desarrolla la actividad de importación, distribución 
y comercialización accesorios y repuestos para celulares, tiene constituido 4 años 
y en este periodo de tiempo se ha posicionado en la ciudad de Arequipa. La 
demanda de celulares de gama baja, media o alta se está incrementando por las 
facilidades que estas permiten en su uso y la flexibilidad de sus aplicaciones para 
realizar muchas actividades desde un dispositivo móvil. 
Esta demanda de celulares trae consigo la demanda de repuestos y accesorios, la 
misma que la Corporación Yan San ha sabido satisfacer en el mercado de 
Arequipa. 
Como parte del análisis desarrollado en la empresa, se observa que, el área de 
Almacén, se tiene identificado muchos problemas que disminuye la productividad. 
Se detectó que no se cuenta con sistema logístico KARDEX (Documento, que 
registra todas las existencias, entradas y salidas) reflejándose en el exceso de stock 
en algunos productos y la falta de stock en otros productos. 
Estas observaciones detectadas en el alto o bajo stock en los almacenes se maneja 
a través de tendencias de la demanda en el mercado, que permite tener un mejor 




Figura 03. Mapa de ubicación 
Fuente: Google maps 
VALORES: 
Vocación, Apoyamos a nuestros clientes en la toma de decisiones para adquirir 
accesorios y repuesto que responda a sus necesidades.  
Honestidad, Nuestro trabajo se respalda por la honradez e integridad en nuestras 
relaciones del día a día, con nuestros clientes.  
MISIÓN: Somos una empresa que provee accesorios y repuestos de celulares de 
calidad y confiable, teniendo como único propósito de satisfacer la necesidad de 
nuestros clientes.   
VISIÓN: Ser reconocidos como una empresa con servicios de calidad en el sector 
de telefonía móvil. 
Compromiso, Compartir conocimientos y experiencias, para que el cliente obtenga 
el mejor servicio. 
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Sencillez, Somos profesionales que día a día sumamos experiencia y la ponemos 
al servicio del cliente, con el objeto de encontrar soluciones apropiadas a sus 
necesidades.  

















Figura 04. Organigrama de Corporación Yan San 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 04, se muestra la estructura organizacional de la Corporación Yan San.  
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Se detalla siguientemente la Realidad Problemática en la Corporación Yan San 
S.R.L. se realiza un Diagrama de Ishikawa aplicando las 6Ms como método de 
análisis, identificando los problemas más importantes en el almacén de Corporación 
Yan San, los que nos llevará a identificar los problemas más críticos para proponer 
soluciones.  
 
Tabla 01. Relación de problemas 
PROBLEMAS 
P-01 Falta de control de inventarios 
P-02 Exceso de productos de baja rotación 
P-03 Inconcordancia entre el Stock físico y digital 
P-04 Mercadería obsoleta 
P-05 Ruptura de stock 
P-06 Demora en la elaboración de las OC 
P-07 Alto número de devoluciones 
P-08 Software deficiente 
P-09 Falta de codificación y ubicación 
P-10 Espacio reducido 
P-11 Desfase en la importación 
P-12 Pocas unidades de reparto 
P-13 Políticas informales 
P-14 Equipo de cómputo deteriorado 
P-15 Incumplimiento en plazo de entrega 
P-16 Pedidos mal elaborados 
P-17 Seguimiento de OC inadecuada 
P-18 Falta orden y limpieza 
P-19 Falta de procedimientos de trabajo 
P-20 Rotación de personal 
P-21 Personal no calificado 
Fuente: Elaboración propia 
 
En base al trabajo realizado, en el análisis del Diagrama de Ishikawa, se obtuvo 
datos para la elaboración de la Tabla 1 Relación de Problemas, en donde se 






Tabla 02. Ponderación de la relación de problemas 
 
Problemas Frecuencia % Total Acumulado % Acumulado 
P-01 130 13,50% 130 13,50% 
P-02 118 12,25% 248 25,75% 
P-03 99 10,28% 347 36,03% 
P-04 78 8,10% 425 44,13% 
P-05 69 7,17% 494 51,30% 
P-06 65 6,75% 559 58,05% 
P-07 58 6,02% 617 64,07% 
P-08 53 5,50% 670 69,57% 
P-09 50 5,19% 720 74,77% 
P-10 50 5,19% 770 79,96% 
P-11 30 3,12% 800 83,07% 
P-12 25 2,60% 825 85,67% 
P-13 24 2,49% 849 88,16% 
P-14 22 2,28% 871 90,45% 
P-15 20 2,08% 891 92,52% 
P-16 16 1,66% 907 94,18% 
P-17 14 1,45% 921 95,64% 
P-18 12 1,25% 933 96,88% 
P-19 12 1,25% 945 98,13% 
P-20 10 1,04% 955 99,17% 
P-21 8 0,83% 963 100,00% 
        
  963 100%  
Fuente: Elaboración propia 
 
Como resultado del trabajo realizado sobre los datos de la Tabla 2 Relación 
Problemas, se obtiene una ponderación de cada problema, la cual permite 






Figura 05. Diagrama de Pareto 
Fuente: Elaboración propia 
 





Figura 06. Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra, por medio del método de las 6 Ms se elabora el diagrama de Ishikawa, en donde identificamos los problemas 
del Almacén Yan San.  La identificación de estos problemas nos permite tomar mejores decisiones en la resolución de los 




Según Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2018, p. 40) En términos 
generales, sustentar el problema significa precisar y elaborar la idea de 
investigación, comprometiendo una mayor formalización y delimitación en el caso 
del enfoque cuantitativo.  
Por consiguiente, basado  a la realidad problemática se sustentó el siguiente 
problema de la investigación, como problema general tenemos: ¿Cómo la 
aplicación de Gestión de inventarios mejorara la productividad en el almacén de la 
Corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021? 
Teniendo como problemas específicos a la investigación: 
 
PE1: ¿Cómo la aplicación de Gestión de inventarios mejorara la Eficiencia 
en el almacén de la Corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021? 
PE2: ¿Cómo la aplicación de Gestión de inventarios mejorara la Eficacia en 
el almacén de la Corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021? 
 
Así mismo, Según Ñaupa Paitan et al., (2014, p. 107) los objetivos, son resultados 
deseables que se espera lograr en un tiempo determinado. Para esto, debemos 
cuestionarnos qué es lo que queremos alcanzar y hasta donde queremos llegar con 
nuestra investigación. Por consiguiente, planteamos el siguiente Objetivo General: 
Definir cómo la aplicación de Gestión de inventarios mejorara la productividad en el 
almacén de la Corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021. Y como objetivos 
específicos se determinó: 
 
OE1: Definir cómo la aplicación de Gestión de inventarios mejorará la 
Eficiencia en el almacén de la Corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021. 
OE2: Definir cómo la aplicación de Gestión de inventarios mejorara la 





Según Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2018, p. 44), Es necesario justificar 
el estudio que está bajo investigación, tomando como base los objetivos y las 
preguntas de investigación, que compromete sustentar las razones por   que es 
obligatorio realizar dicha investigación y que beneficios se obtendrá de ello. 
Justificación Metodológica. Según Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2018, 
p. 45) Este tipo de justificación deberá contribuir para formular nuevos métodos y 
técnicas de investigación. 
La gestión de inventario que se aplicará en esta investigación permitirá plantear 
métodos relevantes, que nos obliga a cumplir con todos los objetivos planteados 
por Corporación Yan San S.R.L. 
Justificación Teórica. Según Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2018, p. 45), 
Este tipo de justificación debe satisfacer la ausencia de información en el tema de 
investigación. La misma que debe servir de sustento para probar una teoría. 
El propósito del desarrollo de la presente investigación es la de aportar 
conocimiento e instrumentos para incrementar la gestión del almacén dentro de 
Corporación YAN SAN, la misma que será presentado como una propuesta de 
mejora, ya que se estaría demostrando que el uso de estos conocimientos e 
instrumentos mejoran la productividad dentro del almacén.  
Justificación Práctica.  Según Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2018, p. 45) 
este tipo de justificación deberá presentar soluciones alcanzables para problemas 
reales. Implementando procedimientos que se deberá aplicar en el desarrollo de la 
investigación. 
La implementación de una gestión de inventario, tendrá incidencia en nuestro stock 
de seguridad, que nos va permitir tener una mejor rotación de inventario y satisfacer 
las necesidades del cliente. 
Justificación Social. Según Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2018, p. 45) 
este tipo de justificación indica quienes o cuantos son los que se beneficiaran según 




Todos los logros que se llegue a obtener están dirigido a los integrantes de la 
Corporación Yan San, adicional podrá tener influencia en sectores que realicen la 
misma actividad económica que la Corporación Yan San.   
Justificación legal. La investigación se desarrolla de acuerdo al código según la ley 
vigente en relación a la investigación. 
Según Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2018, p. 124) La hipótesis viene 
hacer la explicación tentativa a un problema que se está investigando, expresan lo 
que se está tratando de demostrar. La Hipótesis General que estamos planteando 
será, la puesta en marcha de Gestión de inventarios mejorará significativamente la 
productividad en el almacén de la Corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021. 
Obteniendo como hipótesis específicas:  
 
HE1: La aplicación de Gestión de inventarios mejorara significativamente la 
Eficiencia en el almacén de la Corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021. 
HE2: La aplicación de Gestión de inventarios mejorara significativamente la 














II. MARCO TEÓRICO 
 
Para un mejor análisis y ejecución del presente trabajo de investigación, se cita 
trabajos bibliográficos que están relacionados al tema en investigación. 
Antecedentes Internacionales 
TORRES, Karla y VELASTEGUÍ, Moisés (2016), de acuerdo con la tesis de 
indagación “Metodología del monitoreo e inventarios y su influencia en la 
producción en la Asociación de servicios Hurtado”. La administración de 
inventario pertenece a los recursos primordiales para una organización, con la 
intención de garantizar la obtención de utilidades y réditos económicos provocados 
por sus ventas, así como llevar a cabo con la satisfacción de sus consumidores, 
debido a que éstos son considerados como el motor empresarial para el ejercicio 
de venta de bienes y servicios. Pese a eso, parte importante de las Pymes muestran 
inconvenientes en funcionalidad a su inventario, o sea que su operatividad no es 
positiva, las ventas tienden a reducir y por ende su productividad, incrementando el 
estado de inconformidad de sus consumidores por el retraso en sus requerimientos. 
Frente a eso, el análisis llevado a cabo en la Organización de Autoservicio “Hurtado 
Freire” ubicada en el cantón Milagro dejó entrever la necesidad de generar una 
cultura administrativa y organizacional, lo conllevaría a llevar a cabo una secuencia 
de tácticas y metodologías para el control eficiente de su inventario, debido a que 
la falta de recursos tecnológicos impone al personal administrativo a hacer sus 
registros de manera manual, estando inconsistencias en sus reportes y por ende 
pérdidas económicas. Los resultados logrados del análisis posibilita el 
planteamiento de una iniciativa con base al estudio de los 3 vértices estratégicos, 
tal es de esta forma, que en las conclusiones se puede estimar que las salidas de 
mercaderías del fragmento de bodega para las ocupaciones internas de 
mantenimiento o la venta de productos a consumidores recurrente, en varios de los 
casos no son registradas, o sea que el control es deficiente, situación que perjudica 




para lo que se ofrece ejercer el modelo postulado dentro del análisis, los mismos 
que son definido con base al estudio propio de sus requerimientos. 
CÁRDENAS, William y CARVAJAL, Juan (2020), Según la tesis de investigación 
“Adaptación del sistema de almacenaje y supervisión de inventarios en 
Movitronic S.A.S.”. En ello indica la mejora y busca diseñar 2 modelos que se 
puedan realizar en el sector del almacén de la compañía Movitronic S.A.S. Al final, 




SILVA, Eduardo (2019), En la presente indagación “La Supervisión de 
inventarios influye en la rentabilidad de Distrimarket S.A. en Santo Domingo, 
2019-2020”, se concluyó en auditorias con hallazgos negativos respecto a sus 
inventarios, generando suspicacia en las existencias y en el grado de ventas que 
hace el personal, dichos inconvenientes están afectando de manera directa a la 
productividad de la organización lo que puede provocar que no logren cubrir con 
sus costos administrativos. Por medio de las implementaciones se mejorará la 
productividad de la organización.  
QUIÑONEZ, Damaris (2017) Según la tesis de investigación “Plan de monitoreo 
interno de inventario en multirepuestos Játiva de la ciudad Esmeraldas”  se 
plantea objetivo para diseñar un plan de monitoreo en la zona de inventario, donde 
se describen políticas y métodos e indicadores de administración para su correcta 
gestión, para esto se aplicó el tipo de averiguación detallada por medio del 
procedimiento inductivo el cual permitió llegar a un estudio eficiente sobre el caso 
presente de la organización en cuanto al desempeño de los inventarios, usando 
técnicas de entrevista para realizar cuestionarios proformados por 15 cuestiones 
las cuales fueron aplicadas a 4 personas que se desempeñan en la zona contable 
y al área de bodega – ventas, ellos supieron aportarnos con información 








completa totalidad que se muestra en la organización de     MJ de  Esmeraldas. 
Entre los resultados más importantes se prueba que no hay políticas y métodos 
para el control de los inventarios lo que ha ocasionado un desequilibrio general en 
las ocupaciones que se hacen dentro del área de bodega, por consiguiente, se 
concluye con la utilización de indicadores de administración los cuales han 
permitido medir de manera cuantitativa el desplazamiento de los inventarios.  
MARISCAL, Bryan (2019) Según la tesis de investigación “Modelo de supervisión 
inventario para productos perecederos en la zona de frío de la sucursal de Tía 
de la Ciudad de Milagro” La presente iniciativa tiene como impacto reducir los 
insumos caducados, incrementando la productividad de la organización, el presente 
modelo usado para el control del inventario es desactualizado, se hace de manera 
manual por los mismos trabajadores de la organización.  
La tecnología en la actualidad es una de las claves primordiales para poder hacer 
la productividad en una organización, si bien es cierto la utilización de la misma es 
una inversión “elevada” catalogada de esta forma en varias organizaciones, no 
obstante, los sistemas informáticos nos producen diversos beneficios y ahorros 
económicos.  
Se hizo diversos estudios donde se puede decidir que la utilización de un programa 
para el control del inventario generará más grande eficiencia para la organización, 
disminuyendo tiempo, agilizando procesos y reduciendo el porcentaje de productos 
caducados en el sector de gélido pues el programa nos permitirá obtener una mejor 
repartición y control de inventarios. 
REVOLLAR, Jeysoon (2019), Según la tesis de investigación “Administración de 
Inventario para acrecentar la productividad en el almacén de IQM&H S.A.C, 




   
 
en la empresa IQM&H, SJL 2018. Con mención al objetivo general de la presente 
investigación se incrementó la productividad de 39.39% a 68.40% después de la 
aplicación de la gestión de inventarios. 
SILVA, Geraldo (2018), Según la tesis de investigación “Administración de 
inventarios para optimizar la productividad en los almacenes de Caterva D y 
S S.R.L., Lima, 2018”. El plan pretende utilizar una administración de inventarios a 
la corporación del conjunto D & S S.R.L. para fijar recursos de control sobre las 
existencias, examinando la verdad de las existencias para incrementar la 
productividad de la entidad en la que se observó e inclusive se tomó control de todo 
lo aludido a su prospección. Uno de los inconvenientes, en la duda de no totalizar 
con registros físicos todos los inventarios, en donde se logre cotejar los ingresos y 
salidas de las existencias, no revisar los registros con las mercancías perjudicadas 
y/o vencidas, culminando en pérdidas en la compañía la misma que se refleja en 
los procedimientos de contabilidad de inventarios y los eventos generales. Esta 
proyección asigno el valor de crear un sistema de stock, esto les permitió mantener 
el control de las existencias de manera personal, con las cambiantes analizadas, 
que poseen interacción con los inconvenientes planteados, ofreciendo conjetura 
para resolver la formulación y sistematización de la complejidad. El programa 
sondeo, mecanización en los inventarios del organismo D y S S.R.L. con un 
procedimiento de prospección, implementando numerosas categorías de 
investigación como por ejemplo el parecer, explorativa, detallada y explicativa. 
acontecer un cabestrillo, que integra y permite la delimitación de los principios, 
registrando y evaluando la existencia de productos, teniendo protegido estos 
productos, sin contar con excedentes  o desabastecimiento como consecuencia de 
muchos inconvenientes, tendríamos una huella pesimista en la productividad. 
ROJAS, Jonatán (2019), Según la tesis de investigación “Administración de 
inventario para incrementar la productividad en el almacén de la distribuidora 






identificando el propósito de utilizar administración de inventarios, con el propósito 
de acrecentar la productividad en la organización. Todas las mejoras tendrán 
impacto en la productividad desde el momento de la preparación de cada etapa del 
proceso, los continuos problemas dentro de la compañía llevan a la perdida de 
potenciales clientes – proveedores.  
ARGUEDAS, María-José (2019) Según la tesis de investigación “Optimizar la 
productividad del almacén en una empresa comercializadora mediante la 
implementación de la Gestión de Inventario” El principal objetivo de este análisis 
es la empresa comercial WANCORE S.A. Esto es para determinar la superioridad 
de su agencia de gestión de inventario en la optimización de la productividad de su 
almacén. Y para un propósito específico. Contribuya a la rotación de inventario y la 
valoración de inventario para cumplir con los requisitos sin errores. Asimismo, un 
objetivo final particular es encontrar una manera de establecer niveles de precisión 
del inventario que tengan prioridad sobre el cumplimiento de las entregas 
oportunas. Adopte herramientas de gestión de inventario gestionadas para abordar 
las brechas de baja productividad. Desde que la empresa comenzó a reportar altos 
índices de quejas, pérdida de mercadería, envíos anticipados y quejas mal 
preparadas. Como resultado, se mejora la participación en la gestión de inventarios 
y la productividad en el área de gestión. Para obtener un aumento del 20%. 
Finalmente, una conclusión más importante es la decisión sobre la contribución 
general del sistema a la optimización de la productividad. 
HUINGO, Roxana y TORRES, Anderson (2019) Según el “Diseño de una 
planeación administrativa de almacenes e inventarios y su incidencia en la 
productividad de la corporación ESMECON S.R.L. Cajamarca 2019” Los 
principales problemas son la falta de actualización de ciertos inventarios de 
materiales y equipos, sobras y pedidos sin terminar para establecer el impacto del 
diseño de los almacenes y los sistemas de gestión de inventarios. Para abordar la 




A continuación, se presenta las variables vinculadas con la Gestión de inventario y 
la Productividad. 
Gestión de Inventario, según (Aparicio Gómez, 2013, p. 12), la gestión de inventario  
siempre tendrá como fin el control, previsión y monitoreo del flujo de productos y de 
datos, desde las fuentes de aprovisionamiento hasta el cliente final. Para definir la 
Gestión de Inventario, Adams sostiene que: 
[…] Effective inventory management enables businesses to balance the 
amount of inventory they have coming in and going out. The better a 
business controls its inventory, the more money it can save in business 
operations. (Pontius, 2019) 
realizado fue cuantitativo, pre-empírico, con procedimientos de información 
desarrollados sobre la base de consensos sobre inventarios y casos actuales. , Se 
diseña el sistema de logística, se utilizan herramientas de generación de informes 
por lotes, guía de método de 5 letras "S", marcador, sistema ABC, diseño y cálculos 
de proveedores para obtener resultados. Los mejores resultados desde el punto de 
vista de la gestión de almacenes e inventarios, 82.1. Los envíos de almacén 
representan un aumento de rendimiento del 92,2%; Desde la historia hasta ahora, 
la productividad ha aumentado del 75,7% al 90,3% a medida que la eficiencia y el 
tiempo de actividad han mejorado y el almacén y el inventario se pueden diseñar 
para el sistema de gestión. 
[…] Inventory management refers to the process of ordering, storing, 
and using a company's inventory. This includes the management of raw 
materials, ingredients and finished products, as well as the storage and 
handling of these items.. (Hayes, 2018) 
Administración de inventario, según (Chase et al., 2009, p. 4) En su nivel más 
básico, la administración de operaciones y suministro (AOS) trata de cómo 
desempeñar el trabajo de forma expedita, eficiente, sin errores y a bajo costo. Para 




[…] Inventory turnover is a financial ratio showing how many times a 
company has sold and replaced inventory during a given period. A 
company can then divide the days in the period by the inventory turnover 
formula to calculate the days it takes to sell the inventory on hand. 
(Fernando, n.d.) 
 
Rotación de inventario, Según (Sierra y Acosta et al., 2015, p. 19), Es un 
indicador básico para gestionar el stock sujeto en el momento exacto. Asocia 
el problema con el inventario promedio. Interactúa la salidas de productos 
con el stock medio, situando en el numerador las salidas totales y en el 
denominador las existencias medias. 
Exactitud de inventario, según (Chase et al., 2009, p. 570), El desinterés de 
las mercancías en un almacén es decisivo, en definitiva, la afinidad entre los 
inventarios físico y oficial, no obligarían tener una desemejanza mayor a 5%, 
caso contrario retrasa la producción. 
Productividad, según (Gutiérrez Pulido, 2010, p. 21) La productividad tiene 
que ver con los objetivos alcanzados en un proceso o sistema, por lo que 
mejorar la productividad significa obtener mejores beneficios considerando 
los medios utilizados para lograrlos.. 
Eficiencia, Según (Gutiérrez Pulido, 2010, p. 21), la eficiencia es 
simplemente la relación entre los resultados obtenidos y los recursos 
utilizados, y la eficiencia es la optimización de los recursos y evitar el 
desperdicio de recursos; 
Eficacia, Según (Gutiérrez Pulido, 2010, p. 21), la eficiencia es el período de 
tiempo durante el cual se realiza una actividad planificada y se logra el 
resultado planificado. Eficiencia significa el uso de activos para utilizar los 






El tipo de diseño de investigación, La investigación del presente trabajo será 
experimental, y del tipo Pre experimental con Pre y Post Prueba, de corte 
longitudinal y nivel explicativo.  
 
Figura 07. Simbología de los diseños experimentales 
Fuente: Sampieri, Mendoza (2018, p. 162) 
3.1 Tipo y esquema de investigación 
El tipo de investigación realizado es del tipo Aplicada, dado que la dificultad 
encuentra de forma establecida y los autores conocen la temática del problema, 
para lo se busca dar solución a los problemas específicos identificados, utilizando 
teorías ya existentes, la presente investigación es de enfoque cuantitativo. 
Se basa en proponer cambios que resulten en mejora de la sociedad. 
Lo expuesto por Del Cid et al., (2011, p. 16), indica que, la investigación Aplicada, 
indica cuando la investigación tiene el propósito de proponer cambios con el objeto 
de resolver problemas prácticos. 
Según Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2018, p. 5), indica que, en el 
enfoque Cuantitativo, es un conjunto de procesos que se desarrolla en forma 
secuencial con el único objetivo de reunir datos para probar una hipótesis. 
Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2018, p. 163), indica que una 
averiguación es del tipo pre experimental y de subtipo pre y post prueba una vez 
que se trabaja con un objeto de análisis anterior a la implementación de un estímulo 
y después se le hace un análisis post implementación de la metodología con el fin 




Según Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2018, p. 180), indica que, el Corte 
Longitudinal, la toma de datos se basa en la toma de información en diferentes 
momentos o tiempo.  
  
3.2 Variables y operacionalización – (ver anexo 2) 
 
Variable independiente: Gestión de Inventarios  
 
     
 
 
Rotación de inventario: cuántas veces entra y sale el capital destinado a inventario   
 
 
            D: Demanda anual esperada    
            Q/2: inventario promedio    






La recolección de datos o información se realiza en distintos tiempos, para poder 
realizar la comparación de un antes y después.  
Lo expuesto por Chase et al., (2009, p. 547), La Gestión de inventarios, es toda 
aquella existencia de algún recurso que se usa dentro de una organización.  
Toda existencia, dentro de la organización cuenta como un bien, que atiende o 
satisface la demanda de los clientes, la misma que deberá ser contabilizada de 
forma correcta para evitar pérdidas dentro de la organización. 
Administración de Inventario: se refiere a reducir la inversión asegurando un 
inventario suficiente para cumplir la demanda de los procesos de producción y 




Exactitud del inventario: todos los registros de inventario presentan diferencias en 




             CRM: Conteo real muestra  
             RM: Registro muestra 
 





             *HHD: Horas Hombres Disponible 











Lo expuesto por Gutiérrez Pulido, (2010, p. 21), La Productividad se basa en los 
resultados brindados como un cociente de los resultados obtenidos y todo el 
recurso utilizado. El resultado de la Productividad se puede medir como las 
unidades producidas, las unidades vendidas, puesto que todos los elementos 
empleados, se puede cuantificar por el tiempo empleado en producir, horas de 
trabajo de las maquinas o el número de empleados dedicas a realizar una tarea. 
Eficiencia, Se refiere a lo que se hace para contar con algún objeto o alguien para 
obtener un buen resultado, también se relaciona con la fortaleza o acción en base 
a la producción. Acá se ve cuantos productos elaborados llega a alcanzar en el 







             PO: Producción Obtenida 
             PP: Producción Programada 
 








Eficacia, Consiste en contemplar las operaciones para poder conseguir los 
objetivos programados, se define como hacer la producción bien en la 
consecuencia de los objetos adecuados. Si es que el almacén cumple con todos 
los requisitos para poder tener a los productos terminados en ese espacio 
determinado. 
Según Ñaupas et al (2013, p. 165), La población es una colección de personas, 
objetos, hechos y eventos que son objeto de estudio en un proyecto de 
investigación. Para el censo de, la población incluye los pedidos generados por el 
almacén. 
• Como parámetro de exclusión. No tomamos ninguna precaución fuera del 
horario de apertura, excepto los domingos y festivos. 
• Como parámetro de inclusión. Solo se tiene en cuenta la atención prestada 
durante el horario comercial normal. Lunes a sábado de 8:00 am a 17:00 hrs. 
Según Ñaupas et al (2013, p. 165), La muestra es una parte representativa de la 





 presta atención a los pedidos completados por el almacén antes y después de que 








El muestreo no existe debido a que la población y la muestra son iguales. La 
investigación es de tipo cuantitativa y de corte longitudinal lo cual quiere decir que 
se tiene un pre y un post de un grupo intacto. Por ello, se remarca que, el análisis 
se realiza a la totalidad de órdenes de pedidos despachados que conforman los 
grupos formados en el pre y post a la mejora aplicada en la investigación. 
Lo expuesto por Niño Rojas, (2011, p. 56), define muestreo como una técnica por 
el cual se determina la proporción de la muestra de una población, dentro de los 
criterios, que asegura su confiabilidad necesaria para adelantar una investigación. 
Para Arias, (2012, p. 67), La técnica de indagación puede comprenderse como la 
demanda o forma autosuficiente de recolectar datos o documentación de la 
compañía o en el sector de la obligatoriedad. 
En la búsqueda de datos, se aplicará la técnica de observación directa de todas las 
actividades que se ejecuten durante el desarrollo de la investigación. 
La observación directa, es un procedimiento por el cual se puede obtener 
información relevante, esta consiste en analizar los incidentes y al personal donde 




Validez y confiabilidad del instrumento – (ver anexo 3) 
La validez, del contenido se mide utilizando los conceptos de variables y 
dimensiones, así como la evaluación experta de la matriz de actividades y el equipo 
para determinar si son lo que deben ser.  
Según Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2018, p. 229) menciona que ““El 
valor de experto se refiere a la medida en que la métrica mide explícitamente la 
variable en cuestión, según el experto en cuestión”. 
La información analizada en este estudio provino de fuentes secundarias. Esto 
significa que los datos generados por nuestro análisis y los datos confiables de las 
empresas encuestadas en este estudio garantizarán la confidencialidad y 
determinarán la próxima investigación a ser certificada por un experto. 
La confiabilidad, el contenido medido por juicio de expertos, evalúa la definición 
conceptual de variación y magnitud, y luego de comentarla, la matriz de actividades 
y el instrumento determinan qué supuestos están plenamente informados. 
Según Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2018, p. 228) indica que “la 
confiabilidad del instrumento se refiere a la medida en que se puede obtener un 
mismo resultado si se aplica repetidamente a un mismo individuo o muestra”. 
Instrumento de recolección de datos 
Según Guillen Valle & Valderrama Mendoza, (2013, p. 70) “Todos los instrumentos 
son mecanismos que el investigador emplea para la recolección de información”. 
En la presente se realizará el uso de datos para determinar indicadores que 
demuestren la viabilidad del proyecto. Estos instrumentos serán utilizados y 
analizados por expertos, kardex valorizados donde se registrará todas las entradas 
y salidas de los productos con sus costos que están dentro de la empresa 
Los instrumentos son herramientas que utilizan los investigadores para recopilar y 




para calcular métricas de persistencia para enseñar la viabilidad de un proyecto. 
Estas herramientas son utilizadas por expertos en la materia y formatos utilizados 
para definir el control de inventario y sus dimensiones. Se trata de la gestión 
variable independiente de existencias, la rotación de existencias y la precisión de 
las existencias. Luego se recopila información sobre la variable dependiente. Las 
dimensiones de la variable dependiente son eficiencia y efectividad. Para la gestión 
de la información, utilizamos el programa SPSS 25 como una herramienta de 






Robert Julio Contreras Rivera Doctor Aplicable 
Osmart Morales Chalco Magister Aplicable 
Romel Darío Bazán Robles Magister Aplicable 
 
 
 La herramienta utilizada es una encuesta recopilada en un sistema informático.  
De manera similar, herramientas como: 
● Formato para guardar documentos 
● Formato para registro de elementos requeridos 
● Formato para notas de pedido (ver anexo 5) 
● Formato para enrutar documentos (ver anexo 6) 
● Formato para registro de stock de almacén (ver anexo7) 
● Formato para registro rotación de inventario 
Ficha de registro: Este formato le permite recopilar información de fuentes 
referenciadas en función de los requisitos de diferentes organizaciones. En base a 





 La gestión de inventarios tiene que ver con la gestión y gestión de inventarios, y se 
aplican métodos y estrategias para hacer que la compra de dichos bienes sea 
rentable y eficiente.  
 Por otro lado, la gestión de inventarios de redes logísticas tiene el gran desafío de 
poder tomar decisiones importantes que determinan gran parte de la estructura de 
costos de servicio del sistema logístico de una empresa.  
 Finalmente, la gestión de inventario es una herramienta muy poderosa. Esto 
permite a las empresas atraer a más clientes al brindar un mejor servicio. Lo más 
importante es tener siempre lo que necesitas para poder entregar a tus clientes sin 
perder ventas por falta de stock. 
Rotación de Inventario, en esta fase se determinó el ciclo de rotación que tiene 
cada existencia dentro del almacén, siendo el cliente interno quien evalúa y 
determina los problemas frecuentes que se presenta en el almacén. 
A continuación, se enumera los procedimientos que se realizaron en esta fase: 
• Se elaboró cuadro de segmentación de las existencias en tres categorías:  
3.5 Procedimientos 
En el presente trabajo de investigación se elaboraron las sucesivas etapas del 
procedimiento, en base a las dimensiones de la variable independiente de la 
GESTIÓN DE INVENTARIO. 
Administración de Inventario, El control de inventarios es un tema muy 
importante para las empresas. Si tiene demasiado inventario, el costo será alto, y 
si tiene muy poco inventario, no necesitará vender. Por esta razón, es importante 
saber cómo administrar adecuadamente su inventario.  
La administración de inventario se relacionó con las implementaciones que se 
realizaron en la Corporación Yan San, desde la programación de actividades (AI), 
implementación del ABC, Kardex, revisión e informe para gerencia. Y algunos 




Productos de alta Rotación, son productos que al año presentan un alto 
nivel de ventas, por consiguiente, las órdenes de compra que se realizan 
para estos productos durante el año son con mayor frecuencia. 
Productos de Temporalidad, son productos que sus ventas están 
enmarcadas estacionalmente o por temporadas, por consiguiente, las 
ordenes de compras para estos productos estacionales se realizan de 
acuerdo a un análisis del comportamiento de la demanda. 
Productos especiales o sobre pedido, son productos eventuales y están 
enmarcadas básicamente por un pedido de un cliente, quiere decir que es 
una requisición extraordinaria. 
• Se elaboró formatos para clasificar los productos dentro del almacén, 
relacionándola con nuestros proveedores. 
• Se elaboró plantillas para la identificación de productos que cuentan con 
mayores unidades a lo estimado, así como productos que están por debajo 
de los mínimos establecidos.  
 
Exactitud de Inventario, en esta fase se mide la exactitud del registro de 
inventarios, la misma que debe ser mayor o igual a 95%. 
A continuación, se enumera los procedimientos que se realizaron en esta fase: 
• Se establecieron los días de inventario dentro del almacén de Yan San, en 
donde se evaluaron dos factores que influyen para establecer los días de 
inventario: 
Tiempo de entrega del proveedor, es el tiempo en que se demora llegar 
a los almacenes de Yan San las órdenes de compra generadas, a este 
tiempo se le ha de sumar los tiempos de demora que se generar en adecuar 
el producto o prepararlo para que pueda ser ofrecida al cliente. 
Frecuencia de compra, es el tiempo cíclico en que se pone una nueva 
orden de compra a un proveedor. 




Formato para el cálculo de stock máximo, para determinar este indicador 
se toma como referencia el número mayor de unidades vendidas en un 
determinado tiempo. 
Formato para el cálculo de stock mínimo, para determinar este indicador 
se toma como referencia el número menor de unidades vendidas en un 
determinado tiempo. 
Formato para definir Punto de re-orden, identificamos en qué valor en 
unidades de productos se debe realizar un nuevo pedido, para esto 
calculamos a través del promedio del mayor o menor número de unidades 
de dichos productos vendidos  
En base a las dimensiones de la variable dependiente de la GESTIÓN DE 
INVENTARIO. 
Eficiencia, La corporación Yan San requiere alcanzar los objetivos corporativos 
trazados de una manera rápida es decir ahorrando recursos financieros, humano, 
infraestructura; para tener una rentabilidad mayor. 
Se considero las horas hombres disponible, menos las horas hombres perdidas 
entre las horas disponible porcentualmente. Obteniendo un diagnostico en el 
cuadro de resumen de pedidos de Corporación Yan San. 
Eficacia, Se considero la producción programada entre la producción obtenida por 
su porcentaje a alcanzar en un tiempo determinado, registrándose en el cuadro de 
resumen de pedidos. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo (ver anexo 4) 
Según Córdova Zamora, (2003, p. 11)indica que la estadística detallada como el 
grupo de procedimientos estadísticos relativas a el resumen y especificación de los 




El análisis de datos utiliza programas SPSS y software Microsoft Excel para 
determinar la relación entre variables dependientes e independientes. Para los 
propósitos de este análisis, probaremos la hipótesis.  
 Con un control de procesos eficaz y datos fiables y actualizados, los KPI pueden 
identificar y resolver de forma proactiva problemas potenciales y prevenir y evitar 
daños a los clientes y al negocio mismo. 
Índices de Productividad: Se evidencia los valores alcanzados en la variable 
dependiente durante las 16 semanas de evaluación del trabajo de investigación, se 
muestra el avance alcanzado en los índices de productividad con la aplicación de 
una gestión de inventario, esto permitió tener un mejor panorama al gerente de la 
empresa para reconsiderar los cambios que se está realizando dentro de sus 
instalaciones en base un Sistema de Gestión de Inventario. 
Índices de Eficiencia: Se evidencia los valores alcanzados en la dimensión de 
eficiencia durante las 16 semanas de evaluación del trabajo de investigación, se 
muestra el avance alcanzado en los índices de Eficiencia con la aplicación de una 
gestión de inventario, esto permitió tener un mejor panorama al gerente de la 
empresa para reconsiderar los cambios que se está realizando dentro de sus 
instalaciones en base un Sistema de Gestión de Inventario. 
Índices de Eficacia: Se evidencia los valores alcanzados en la dimensión de eficacia 
durante las 16 semanas de evaluación del trabajo de investigación, se muestra el 
avance alcanzado en los índices de eficacia con la aplicación de una gestión de 
inventario, esto permitió tener un mejor panorama al gerente de la empresa para 
reconsiderar los cambios que se está realizando dentro de sus instalaciones en 







Análisis inferencial  
Según Córdova Zamora, (2003, p. 11) las estadísticas de inferencia como una serie 
de pasos. Esto es muy similar al procedimiento para hacer inferencias sobre un 
conjunto usando una muestra. Dado que la inferencia contiene conclusiones que 
pueden no ser completamente ciertas, debemos sacar esas conclusiones usando 
la confianza que es probabilidad.  
 El objetivo de este estudio es permitir que los programas SPSS analicen muestras 
y prueben hipótesis generales y específicas del conjunto de la variable dependiente 
a través de los resultados obtenidos en la población.  
 Primero debe verificarse la estandarización de la muestra. Si la población a 
analizar supera los 50, se debe utilizar la prueba de Kolmogorovskmirnov. Por el 
contrario, si la población a analizar contiene menos de 50 elementos, se utiliza la 
prueba de Shapiro-Wilk.  
 A continuación, la regla determina si los datos analíticos con el valor ρ ≤ 0.05 se 
comportan de manera no paramétrica, es decir, si los datos muestrales no 
provienen de una distribución normal. Por el contrario, si el valor es superior a 0,05, 
los datos analizados se comportan de forma paramétrica. Es decir, los datos de 
muestra se toman de una distribución normal.  
 Las comparaciones de hipótesis se realizan de acuerdo con las siguientes reglas 
de decisión: 
Ho:   µRa ≥ µRd 
Ha:   µRa < µRd 
Se acepta la hipótesis nula si la media de los resultados anteriores es mayor o igual 
que los resultados posteriores. Por el contrario, si la media de los resultados 






3.7 Aspectos éticos  
La siguiente tesis investigativa se realizó utilizando datos de la CORPORACIÓN 
YAN SAN S.R.L. con autorización de la persona a cargo, así mismo, la investigación 
se desarrolló con fines netamente universitarios, también para ayudar a contribuir 
a la mejora de la empresa. De otro modo, haciendo reconocimiento a diversos 
autores que han coadyuvado para la investigación. Por tanto, la información se ha 
analizado y los resultados obtenidos van a ser muy confiables debido a que han 
sido recogidos de la misma empresa y consecuentemente van a ser analizados con 



















4.1   Situación antes de la mejora de la Empresa 
 
La Corporación Yan San S. R. L. inicia sus actividades en mayo del 2016, está 
registrada dentro de las sociedades mercantiles. La ubicación de la oficina de la 
empresa está en la Ciudad de Arequipa (Perú). 
A continuación, identificamos los problemas que aquejan a la corporación Yan San 
dando prioridad a las cuatro primeras causales; estos cuatro primeros problemas 
influyen en la baja productividad de la corporación Yan San, aplicando 
procedimientos y estandarizándoles es lo que se busca una mejora continua en los 
inventarios. En la actualidad es una PYME que ha ganado notoria mente el mercado 
en la ciudad de Arequipa en el rubro de tecnología de celulares (venta de 
accesorios, repuestos y servicio de reparación). La Corporación Yan San, busca 
ofrecer constantemente productos y servicios de calidad. Entre sus principales 
productos puesto al servicio del cliente se cuenta con los siguientes: 
 
Tabla 03. Productos que comercializa Corporación Yan San 
PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA CORPORACIÓN YAN SAN 






MICA DE VIDRIO DE TABLET 
PARLANTE UNIVERSAL 
CARGADOR + CABLE USB TURBO    
REPUESTO 
LCD + TOUCH  
LCD  
TOUCH-TACTIL  






PM - Puntas para Cautin Best (C900) set de 5 unidades / doradas. 




PM - Cinta térmica - Kapton Cinta adhesiva - 1.5 CM 
PM - Cable de alimentación inteligente Sunshine (SS-905D) - 21 
Tipos 
PM - Activador Baterias Relife RL 909C+test 
PM - Destornillador BAKU (BK-338) - Torx T3 x unidad. 
PM - Silicona  - Pad mesa de trabajo -Gel Rojo - 5mm 
PM - Sunshine Dock flex Test - IPHONE- placa de prueba de zocalo 
PM - Limpiador Puntas Cautín BAKU (BK-222) - Dorado 
PM - Alicate de corte Kaisi (KS-107) 
PM - Pinza AIDA (4-SA SR) recta 
PM - Pasta conductiva para circuitos Baku (BA-426) 
PM - Estaño con flux Aida (0.5mm) 
PM - Lámpara Sunshine SS-033 (56 LED) para microscopio 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 3, se muestra algunos de los productos que se comercializa, y algunos 
productos usados como parte del servicio técnico ofrecido. 
P-01 Falta de control de inventarios 
 
Figura 08. Falta de control de Inventarios 
Fuente: Elaboración propia 
 
Todos los inconvenientes que se evidenciaron en los almacenes de la Corporación 




abastecimiento de Accesorios y repuestos. Ante la demanda extraordinaria de la 
coyuntura actual, el manejo de muchos SKU’s causa conflictos en el almacén. Es 
importante diferenciar los productos por que estos no va permitir contar con metas 
de ventas realistas para cada uno de ellos. Tomamos en cuenta el malestar del 
cliente interno, al determinar la falta de control de las existencias dentro del 
almacén. Las mismas que no puede llevar un buen control de los pedidos, debido 
a que no cuenta con una información sólida que respalde las órdenes de compra ni 
las salidas de las existencias, como se mencionó anteriormente, la empresa no 
cuenta con un documento administrativo de control (KARDEX), la misma que sirve 
para llevar un registro estructurado sobre las existencias dentro del almacén.  
Por lo tanto, su manejo debe ser lo más eficiente para asegurar que no se esté 
incurriendo en gastos innecesarios y no se deje de ganar utilidades, si bien la 
empresa es joven en el mercado, no está de más hacer uso de hojas de cálculo o 
formatos en físico para tener un buen control del inventario. 
P-02 Exceso de productos de baja rotación 
 
Figura 09. Exceso de productos de baja rotación 




Es importante obtener y elaborar de forma anualmente los objetivos en la línea de 
negocio, teniendo presente la situación actual de nuestros productos (el tiempo de 
vida de cada uno de los productos). Una buena gestión en la clasificación de 
nuestros productos nos permite gestionar de forma eficaz una mayor probabilidad 
de generar exceso de inventario; tener un informe mensual de la valoración de los 
SKU´s que se tiene tanto en baja como en alta rotación 
 
P-03 Falta de procedimientos de trabajo 
 
Figura 10. Falta de procedimiento de trabajo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Existen problemas que podrían ser evitados si contamos con procedimiento 
estandarizados para el personal y capacitaciones sobre el manejo de inventario, a 
nuestro personal encargado se deberá dar la capacitación necesaria y 
conocimientos de los productos para no caer en fallas lo que hará que nuestro 




El tiempo brindado a nuestro personal, permitirá que nuestro equipo de trabajo 
pueda desempeñar mejor su labor tanto en las tareas del almacén en tiempos y 
cantidades viéndose reflejadas en la productividad de la Corporación Yan San. 
 
P-04 Falta de orden y limpieza 
 
Figura 11. Identificación de problemas con mayor ponderación 
Fuente: Elaboración propia 
 
En nuestra área de trabajo si se evidencia desorden y falta de limpieza incrementa 
el riesgo de accidente y perdidas monetarias a la empresa, es por ello que se tiene 
que hacer énfasis en el orden y la limpieza, habría que implementar un lema: Cada 
cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. En cuanto limpieza del almacén debe 
ser incluidas como tareas habituales que se realicen a diario, para contribuir al 
mantenimiento agradable en los espacios de trabajo. Con todo ello para tener una 





4.2 Desarrollo de la Propuesta 
 
P-01 Administración de Inventario – Programación de Actividades 
 
Figura 12. Diagrama de Tiempo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 13. Diagrama de Gantt 
Fuente: Elaboración propia 
 
El principal objetivo de una gestión de inventarios, se basa en dos factores: La 
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Descripción de la tarea
Asignar recurso
Programación de los datos según gerencia


































que no están destinados para dicho fin, se puede invertir en la adquisición de otros 
inventarios. Segundo, debemos asegurar que la empresa tenga el suficiente 
inventario para responder a la demanda que se pueda presentar y para que las 
operaciones de producción y venta funcionen sin contra tiempos. 
 
 
Figura 14. Propuesta de recepción y envió de productos 
Fuente: Impacto de drones – Google crome 
 
Ante la coyuntura actual que se vive, el contacto físico entre cliente y el prestador 
del servicio cada vez es menor, por el temor a contraer el virus Covid – 19. Por eso 
se le sugirió a gerencia el poder adquirir un dron para estar a la vanguardia de la 








P-02 Exactitud de Inventario – Implementación de KARDEX 
 
Figura 15. Implementación de KARDEX - Julio 
Fuente: Elaboración propia 
 
En coordinación con el Gerente general de la corporación Yan San, se implementó 
el Kardex, dado que en un inicio los datos de su inventario solo se registraban en 
hojas independiente, teniendo perdida de información constantemente. 
JULIO
CANT. C.U. IMPORTE CANT. C.U. IMPORTE CANT. C.U. IMPORTE
06.07 inv. Inicial 1.600 30,00 48.000,00 
1.600 30,00 
13.07 se compra 1.100 40,00 44.000,00 1.100 40,00 92.000,00 
1000 30,00 30.000,00 600 30,00 
20.07 se envia 1.100 40,00 62.000,00 
600 30,00 
27.07 Se envia 400 40,00 34.000,00 700 40,00 28.000,00 
700 40,00 
31.07 se compra 600 38,00 22.800,00 600 38,00 50.800,00 
Movimiento del Mes 1.700 66.800,00 2.000 64.000,00 
Saldo Inicial y Final 1.600 48.000,00 1.300 50.800,00 








Figura 16. Implementación de KARDEX - agosto 
Fuente: Elaboración propia 
 
En coordinación con el Gerente general de la corporación Yan San, se implementó 
el Kardex, dado que en un inicio los datos de su inventario solo se registraban en 
hojas independiente, teniendo perdida de información constantemente. 
AGOSTO
CANT. C.U. IMPORTE CANT. C.U. IMPORTE CANT. C.U. IMPORTE
700 40,00 
03.08 inv. Inicial 600 38,00 50.800,00 
700 40,00 
10.08 se envia 200 38,00 35.600,00 400 38,00 15.200,00 
400 38,00 
17.08 compra 900 42,00 37.800,00 900 42,00 53.000,00 
400 38,00 
24.08 se envia 700 42,00 44.600,00 200 42,00 8.400,00 
200 42,00 
31.08 se compra 800 44,00 35.200,00 800 44,00 43.600,00 
Movimiento del Mes 1.700 73.000,00 2.000 80.200,00 
Saldo Inicial y Final 1.300 50.800,00 1.000 43.600,00 







Figura 17. Implementación de KARDEX - setiembre 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En coordinación con el Gerente general de la corporación Yan San, se implementó 
el Kardex, dado que en un inicio los datos de su inventario solo se registraban en 
hojas independiente, teniendo perdida de información constantemente. 
SETIEMBRE
CANT. C.U. IMPORTE CANT. C.U. IMPORTE CANT. C.U. IMPORTE
200 42,00 
03.09 inv. Inicial 800 44,00 43.600,00 
200 42,00 
07.09 se envia 400 44,00 26.000,00 400 44,00 17.600,00 
400 44,00 
14.09 compra 700 45,00 31.500,00 700 45,00 49.100,00 
400 44,00 
700 45,00 
21.09 compra 400 47,00 18.800,00 400 47,00 67.900,00 
400 44,00 0 
400 45,00 35.600,00 300 45,00 
28.09 envia 400 47,00 32.300,00 
Movimiento del Mes 1.100 50.300,00 1.400 61.600,00 
Saldo Inicial y Final 1.000 43.600,00 700 32.300,00 







Figura 18. Implementación de KARDEX - octubre 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Mediante la implementación de este registro se va tener registrada toda la 
mercancía que se tiene en el almacén, para la realización de este inventario se 
tendrá todo el contenido, la cantidad, el valor y el precio unitario; adicionalmente se 
le incluirá la clasificación de los productos con sus características. 
A partir de ese momento se podrán registrar todos los ingresos y salidas de cada 
producto, para efectos de la valorización de nuestro inventario. 
 
OCTUBRE
CANT. C.U. IMPORTE CANT. C.U. IMPORTE CANT. C.U. IMPORTE
02.10 inv. Inicial 1.600 30,00 48.000,00 
1.600 30,00 
05.10 se compra 1.100 40,00 44.000,00 1.100 40,00 92.000,00 
1000 30,00 30.000,00 600 30,00 
12.10 se envia 1.100 40,00 62.000,00 
600 30,00 
19.10 Se envia 400 40,00 34.000,00 700 40,00 28.000,00 
700 40,00 
26.10 se compra 600 38,00 22.800,00 600 38,00 50.800,00 
Movimiento del Mes 1.700 66.800,00 2.000 64.000,00 
Saldo Inicial y Final 1.600 48.000,00 1.300 50.800,00 







Figura 19. Plataforma de Contabilidad de Corporación Yan San 
Fuente: Corporación Yan San 
 
En la figura 19, se muestra la captura de pantalla del sistema de contabilidad que 
maneja la Corporación Yan San. Este sistema es compatible con el sistema Kardex 
que es ingresado a una plantilla de Excel, la cual se actualiza cada vez que se 






Figura 20. Plataforma de Contabilidad de Corporación Yan San 
Fuente: Corporación Yan San 
 
En la figura 20, se muestra la captura de pantalla del sistema de contabilidad que 
maneja la Corporación Yan San. Este sistema es compatible con el sistema Kardex 
que es ingresado a una plantilla de Excel, la cual se actualiza cada vez que se 













P-03 Rotación de inventario – Clasificación ABC (ver anexo 8) 
 
Implementación de un sistema de clasificación ABC 








0% - 80% A 22 23,40% 8784000 79,78% 
81% - 95% B 31 32,98% 1668700 15,16% 
96% -100% C 41 43,62% 557100 5,06% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 21. Diagrama ABC - Corporación Yan San 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 21, se aplica el sistema de clasificación ABC, con lo cual aseguramos 





P-04 Exactitud de inventario – Implementación de procedimientos 
Procedimiento de recepción 
 
1. OBJETIVO 
Asegurar que el producto no se dañe durante la recepción, 
almacenamiento, almacenamiento y entrega mediante la 





Este procedimiento se aplica a la recepción, almacenamiento, 
conservación y transporte de repuestos y accesorios que luego serán 
almacenados en el almacén.  
 
3. RESPONSABILIDADES 
3.1 Jefe de Almacén: Personal responsable del desarrollo e 
implementación adecuada de los procesos de almacén. 
3.2 Supervisor de Almacén: Investigar y coordinar con el gerente 
del almacén todos los pasos realizados en el almacén. 
3.3 Operarios de Almacén: Responsable de la correcta recepción, 
almacenamiento y entrega de los productos almacenados. 
 
4. DEFINICIONES 
4.2 Entrega: También llamado consignación, esta es una actividad 
de enviar un producto a una tienda y usarlo para la producción, 
o para distribuir (vender) un producto terminado. 
4.3 Producto: Se incluyen el producto terminado. 
4.4 Orden de Compra: accesorios y repuestos. 
4.5 Lote: Conjunto de unidades de productos fabricados en las 
mismas condiciones y en el mismo período. 
4.6 Almacén de repuestos y accesorios: Almacén de repuestos y 
accesorios: Incluye todas las instalaciones donde se utiliza el 
producto para la venta. 
Los siguientes términos se han definido para los propósitos de 
este procedimiento.  
4.1 Conservación: Actividad realizada durante la fase de 
almacenamiento de un producto para garantizar que las 





5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Para realizar la recepción, se deben seguir estos pasos: 
5.1 Antes de enviar el producto, el gerente del almacén debe 
estar al tanto de la llegada del producto. Esta información 
se toma de los pedidos (solicitud) que se han realizado. 
Creado previamente. 
5.2 Utilizando información sobre las mercancías entrantes, el 
gerente del almacén se coordina con el supervisor y 
descarga la información al operador. 
5.3 Al llegar a esta fecha, se aceptará el envío y el gerente 
de almacén dará instrucciones al gerente de almacén. 
5.4El jefe de almacén notifica al supervisor para iniciar el 
proceso de recepción. 
5.5 El supervisor es responsable de coordinar con el 
operador que escribe el número de sello. 
5.6 Una vez que se verifican los datos del sello, se abre la 
puerta móvil y se toma una fotografía de lo que sucede y 
cómo sucede. 
5.7 A continuación, comenzará la descarga. Es decir, tome 
nota de lo que va a pasar y colóquelo en la ubicación 
correspondiente. 
5.8 Cuando se complete la descarga, la información que 
reciba superará la información proporcionada en las 
instrucciones. Con la aprobación, las instrucciones se 





















Figura 22. Procedimiento de Recepción - Corporación Yan San 









Generar un procedimiento de los procesos de separación y 
armado del producto a despachar, que se enviarán en el orden 








3.1 Jefe de Almacén: obtener una lista de pedidos. Llame su 
atención al día siguiente. 
3.2 Auxiliar de almacén: La orden de compra se pasa al personal 
de la tienda para confirmar la existencia del producto solicitado. 
3.3 Operario: El operador recibirá detalles de la ubicación de cada 
producto requerido. 
3.4 Operarios: El operador separa y ensambla los productos 
requeridos. 
3.5 Operario: Los productos individuales se colocan en el área 




Este procedimiento define los siguientes términos: 
 
4.1 Formato de transferencia interna e instrucciones de 
salida externa: Estos son los documentos generados para 
cada producto que se libera del stock. 
 
5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 








5.1 Para comenzar a preparar y enviar mercancías, el gerente 
de almacén debe tener una lista de pedidos que debe 
crear un formulario o instrucciones para aprobar la 
preparación para el envío.  
5.2 Cuando esté autorizado, el personal del almacén 
separará todos los productos solicitados, dependiendo de 
la ubicación del producto. 
5.3 Una vez colocados, se separan y se apilan en racks para 
su envío. 
5.4 Cuando el trabajo esté terminado y el producto ingrese al 


























Figura 23. Procedimiento de preparación de pedidos - Corporación Yan San 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 22 y figura 23, se detalla toda actividad que se debe realizar para la 
recepción y preparación de los pedidos antes de su despacho al cliente. Con esto 
se garantiza que se está entregando lo que el cliente desea y en buenas 












Preparar procedimientos para describir con precisión todas las 










3.1 Responsable de almacén: comprueba los pedidos de envío y 
los carga con la ayuda de los trabajadores del almacén. 
3.2 Operarios del almacén: Responsable de la carga y descarga 
de todos los productos. Estos productos se enviarán según el 
pedido del cliente. 
3.3 Operarios de despacho: Responsable de cargar productos y 




Para cumplir con los pasos descritos en el siguiente párrafo, debe 
realizar los siguientes pasos: 
4.1  Formatos internos y guías de remisión de salidas: Un 
documento que contiene una lista de productos para ser 
movidos de un lugar a otro. El formato de transacción interno 
y las instrucciones de salida externas registran los datos del 










5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Para la carga y transferencia de pedidos, debe conocer las 
siguientes condiciones: 
5.1 Una vez que la mercadería está lista para ser recibida, el gerente 
de almacén reúne a los comerciantes para realizar la carga. 
5.2 El personal del producto que haya sido inspeccionado y 
evaluado para el producto será enviado y cargado. 
5.3 En lo que respecta al transporte de mercancías, después de 
cargar las mercancías, el operador cierra el compartimento del 
vehículo e instala los dispositivos de seguridad. 
5.4 El responsable del almacén entregará toda la documentación 
relativa a los productos a enviar sellada para proceder a la 
salida del vehículo. 
ELABORADO POR: 















Figura 24. Procedimiento de Despacho y carga - Corporación Yan San 




DIAGRAMA DE FLUJO 
 
ELABORADO POR: 















Figura 25. Diagrama de flujo - Corporación Yan San 







Planificación del área de almacenamiento Actualmente, las dimensiones del área 
de almacenamiento son las siguientes:  
• Largo: 30 m 
• Ancho: 3 m 
• Alto: 2.6 m 
El edificio de almacenamiento en sí es espacioso, conveniente. Superficie 30m2. Al 
almacén  
 se le asignarán 8 niveles a los lados y 10 niveles al frente, para un total de 950 
posiciones.  
 posiciones están marcadas en base a la alternancia alta, media y baja rotación. 
• Ubicación para productos A- alta rotación 
• Ubicación para productos B- media rotación 
• Ubicación para productos C- baja rotación. 
También se enumeran ubicaciones de almacén, para un total de 950 lugares.  
 Las columnas A y C son acumulativas, la columna B es convencional y cada 
columna tiene un informe posicionado sobre la base del análisis de inventario ABC.  
 Los productos del grupo A se colocan en el primer nivel, los productos del grupo B 
se colocan en el nivel intermedio y finalmente los productos del grupo C se colocan 







Figura 26. Anaqueles ordenados con códigos - Corporación Yan San 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 27. Anaqueles ordenados con códigos - Corporación Yan San 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 26 y figura 27, observamos el orden en los almacenes debido a la 
aplicación del sistema de Gestión de inventario basados en sus dos dimensiones 





P-05 Exactitud de inventario    
 
Figura 28. Limpieza y Orden en el área de atención al cliente - Corporación  
Fuente: Elaboración propia 
 
Corporación Yan San se caracteriza por la venta de repuestos y accesorios de 
celulares y brindando servicio técnico de todas las marcas de equipos celulares, 
puede parecer algo básico, pero, por la rotación de productos, no se permita darle 
el debido cuidado en cuanto a limpieza y orden - seguridad del área de trabajo.  
 
Figura 29. Limpieza y Orden en el área de servicio técnico - Corporación Yan San 





Algo tan simple puede repercutir en la productividad de la empresa. J-Tronics, 
ofrece un servicio técnico a medida, donde prevalece la velocidad, calidad y el 
precio para solucionar cualquier problema que pudiera presentarse en su celular. 
 
 
Figura 30. Limpieza y Orden en el área de servicio técnico - Corporación Yan San 
Fuente: Elaboración propia 
 
Algo tan simple puede repercutir en la productividad de la empresa. J-Tronics, 
ofrece un servicio técnico a medida, donde prevalece la velocidad, calidad y el 














4.3 Análisis Descriptivo 
 
ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD: 
Seguidamente, observamos en la tabla 05 la comparación de los Índices de 
Productividad obtenida desde el mes de marzo del 2020, el cual tuvo un promedio 
de 49.44% y después de la aplicación de gestión de inventario mejoró la 
productividad, realizado desde julio del 2020 hasta el mes de octubre del 2020, el 
Índices de Productividad es de 73.44%  
 
Tabla 05. Comparativo del Índices de Productividad 
COMPARATIVO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD YAN SAN 
 
TIEMPO 







Semana 1 42,59 
Julio  2020 
Semana 17 75,69  
Semana 2 45,77 Semana 18 75,98  
Semana 3 43,33 Semana 19 76,07  
Semana 4 51,36 Semana 20 74,31  
Abril 2020 
Semana 5 58,31 
Agosto  2020 
Semana 21 73,24  
Semana 6 52,00 Semana 22 70,40  
Semana 7 52,22 Semana 23 72,63  
Semana 8 53,85 Semana 24 73,89  
Mayo 2020 
Semana 9 64,53 
Setiembre 2020 
Semana 25 74,31  
Semana 10 51,11 Semana 26 70,40  
Semana 11 39,33 Semana 27 73,33  
Semana 12 51,11 Semana 28 70,84  
Junio 2020 
Semana 13 34,07 
Octubre 2020 
Semana 29 72,36  
Semana 14 52,44 Semana 30 74,87  
Semana 15 51,33 Semana 31 74,44  
Semana 16 47,67 Semana 32 72,22  
Promedio 49,44 Promedio 73,44 
 
 
En la tabla 5, se evidencia los valores alcanzados en la variable dependiente 





𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎 = 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 
Tomando como referencia los datos de la semana 1: 
Datos: 
     Eficiencia: 85.19% 
     Eficacia:    50.00% 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎 = 85.19% ∗ 50% = 42.59% 
 
 
Figura 31. Estadística del Comparativo del Índices de Productividad 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 31, evidenciamos el avance alcanzado en los índices de productividad 
con la aplicación de una gestión de inventario, esto permitió tener un mejor 
panorama al gerente de la empresa para reconsiderar los cambios que se está 





Figura 32. Estadística del Comparativo del Índices de Productividad 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 32, evidenciamos el comportamiento de la productividad en las 















ÍNDICES DE EFICIENCIA: 
Seguidamente, se muestra en la tabla 06 la comparación de los Índices de 
Eficiencia obtenida desde el mes de marzo del 2020 obteniendo un promedio de 
86.54% y luego de la aplicación de gestión de inventario mejoró la eficiencia, 
realizado desde Julio del 2020 hasta el mes de octubre del 2020, el Índices de 
Eficiencia es de 97.60%. 
 
Tabla 06. Comparativo del Índice de eficiencia 




Antes               
TIEMPO 
Eficiencia 
Después           
 
Marzo 2020 
Semana 1 85,19 
Julio  2020 
Semana 17 97,04  
Semana 2 83,23 Semana 18 97,41  
Semana 3 86,67 Semana 19 96,30  
Semana 4 85,60 Semana 20 97,78  
Abril 2020 
Semana 5 91,11 
Agosto  2020 
Semana 21 96,37  
Semana 6 86,67 Semana 22 97,78  
Semana 7 87,04 Semana 23 98,15  
Semana 8 86,86 Semana 24 98,52  
Mayo 2020 
Semana 9 89,63 
Setiembre 2020 
Semana 25 97,78  
Semana 10 85,19 Semana 26 97,78  
Semana 11 87,41 Semana 27 97,78  
Semana 12 85,19 Semana 28 97,04  
Junio 2020 
Semana 13 85,19 
Octubre 2020 
Semana 29 97,78  
Semana 14 87,41 Semana 30 98,52  
Semana 15 85,56 Semana 31 99,26  
Semana 16 86,67 Semana 32 96,30  
Promedio 86,54 Promedio 97,60  
 
En la tabla 6, se evidencia los valores alcanzados en la dimensión de eficiencia 




𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠





Tomando como referencia los datos de la semana 1: 
Datos: 
     Horas de hombre disponible: 1350 horas 









Figura 33. Estadística del Comparativo del Índices de Eficiencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura 33, se muestra el avance alcanzado en los índices de Eficiencia con la 
aplicación de una gestión de inventario, esto permitió tener un mejor panorama al 
gerente de la empresa para reconsiderar los cambios que se está realizando dentro 






Figura 34. Estadística del Comparativo del Índices de Eficiencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 34, se muestra el comportamiento de la eficiencia en las semanas de 





ÍNDICES DE EFICACIA: 
 
Como se observa en la tabla 07 la comparación de los Índices de Eficacia obtenida 
desde el mes de marzo del 2020, obteniendo un promedio de 57.06% y luego de la 
aplicación de gestión de inventario mejoró la eficacia, realizado desde Julio del 
2020 hasta el mes de octubre del 2020, el Índice de Eficacia es de 75.25%. 
 
Tabla 07. Comparativo del Índice de eficacia 




Antes                  
TIEMPO 
Eficacia 
Después           
 
Marzo 2020 
Semana 1 50,00 
Julio  2020 
Semana 17 78,00  
Semana 2 55,00 Semana 18 78,00  
Semana 3 50,00 Semana 19 79,00 
 
Semana 4 60,00 Semana 20 76,00 
 
Abril 2020 
Semana 5 64,00 
Agosto  2020 
Semana 21 76,00 
 
Semana 6 60,00 Semana 22 72,00  
Semana 7 60,00 Semana 23 74,00  
Semana 8 62,00 Semana 24 75,00  
Mayo 2020 
Semana 9 72,00 
Setiembre 2020 
Semana 25 76,00  
Semana 10 60,00 Semana 26 72,00  
Semana 11 45,00 Semana 27 75,00  
Semana 12 60,00 Semana 28 73,00  
Junio 2020 
Semana 13 40,00 
Octubre 2020 
Semana 29 74,00  
Semana 14 60,00 Semana 30 76,00  
Semana 15 60,00 Semana 31 75,00  
Semana 16 55,00 Semana 32 75,00  
Promedio 57,06 Promedio 75,25  
 
En la tabla 7, se evidencia los valores alcanzados en la dimensión de eficacia 










Tomando como referencia los datos de la semana 1: 
Datos: 
     Producción obtenida:          50  





∗ 100 = 50% 
 
 
Figura 35. Estadística del Comparativo del Índice de Eficacia 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 35, se muestra el avance alcanzado en los índices de productividad con 
la aplicación de una gestión de inventario, esto permitió tener un mejor panorama 
al gerente de la empresa para reconsiderar los cambios que se está realizando 





Figura 36. Estadística del Comparativo del Índice de Eficacia 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 36, se muestra el comportamiento de la eficacia en las semanas de 














4.4 Análisis Inferencial 
 
Validación de la hipótesis General- Índices de Productividad 
Prueba de Normalidad 
Si la ρ -valor es > a 0.05, los datos de la muestra provienen de una distribución 
normal, se acepta la Ho. 
 
Si la ρ - valor es < a 0.05, los datos de la muestra no provienen de una distribución 
normal, se acepta la Ha. 
 
Tabla 08. Prueba de normalidad de los Índices de Productividad 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Productividad_dif ,171 16 ,200* ,953 16 ,535 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: En la tabla 8, se evidencia el valor de significancia de la variable 
productividad 0.535, siendo esta mayor a 0.05, por lo tanto, todos los datos de la 
presente prueba demuestran que proviene de una distribución normal, concluyendo 
que, para la verificación de la hipótesis, los datos presentados son paramétricos. 
Para el Análisis Inferencial tenemos: 
Utilizamos la prueba de T- Student siendo mis datos paramétricos  
Sig. < 0.05 son datos no paramétricos – wilcoxon 







Validación de la Hipótesis General de la variable Dependiente  
Ho: La aplicación de gestión de inventario no influye en la productividad en el 
almacén de la corporación Yan San S. R. L. Arequipa 2021. 
 
Ha: La aplicación de gestión de inventario influye en la productividad en el almacén 
de la corporación Yan San S. R. L. Arequipa 2021. 
Regla de decisión: 
Hₒ: μpa ≥ μpd 
Hₐ: μpa < μpd 
 
Tabla 09. Estadística de muestras emparejadas Índices de Productividad 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desv. 
Desviación Desv. Error promedio 
Par 1 Productividad_post 73,4363 16 1,85828 ,46457 
Productividad_pre 49,4388 16 7,30870 1,82718 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 10. Diferencias emparejadas Índices de Productividad 



















95% de intervalo de 







23,99750 7,70908 1,92727 19,8896 28,1053 12,452 15 ,000 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: En la tabla 10 se muestra los valores de los resultados obtenidos, 
como el de significancia (Bilateral) resulta 0.000 siendo este menor que 0.05; siendo 
ello así, se da por rechazado la hipótesis nula (Ho) y se da por aceptado la hipótesis 




de 23.99%, existiendo una diferencia significativa en los índices de productividad, 
por lo que se determina que: la aplicación de gestión de inventario influye 
significativamente en la eficacia en el almacén de la corporación Yan San S.R.L. 
Arequipa 2021. 
 
Validación de la primera hipótesis especifica- Índices Eficiencia 
Prueba de Normalidad 
Si la ρ -valor es > a 0.05, los datos de la muestra provienen de una distribución 
normal, se acepta la  Ho. 
Si la ρ - valor es < a 0.05, los datos de la muestra no provienen de una distribución 
normal, se acepta la  Ha. 
 
Tabla 11. Prueba de normalidad de los Índices de Eficiencia 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficiencia_Dif ,197 16 ,099 ,913 16 ,131 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: En la tabla 11, se evidencia el valor de significancia de la variable 
eficiencia 0.131, siendo esta mayor a 0.05, por lo tanto, todos los datos de la 
presente prueba demuestran que proviene de una distribución normal, concluyendo 
que, para la verificación de la hipótesis, los datos presentados son paramétricos. 
Para el Análisis Inferencial tenemos 
Se utiliza T- Student por ser mis datos paramétricos  
Sig. < 0.05 son datos no paramétricos – wilcoxon 






Validación de Hipótesis Especifica de la variable Dependiente  
Ho: La aplicación de gestión de inventario no influye en la eficiencia en el almacén 
de la corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021. 
Ha: La aplicación de gestión de inventario influye significativamente la eficiencia en 
el almacén de la corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021. 
Regla de decisión: 
Hₒ: μpa ≥ μpd 
Hₐ: μpa < μpd 
Tabla 12. Estadística de muestras emparejadas Índices de Eficiencia 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desv. 
Desviación Desv. Error promedio 
Par 1 Eficiencia_Pos 97,5994 16 ,83672 ,20918 
Eficiencia_pre 86,5388 16 1,86976 ,46744 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 13. Diferencias emparejadas Índices de Eficiencia 
  



















95% de intervalo de 







11,06062 2,17455 ,54364 9,90189 12,21936 20,346 15 ,000 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Interpretación: En la tabla 13 se muestra los valores de los resultados obtenidos, 
como el de significancia (Bilateral) resulta 0.000 siendo este menor que 0.05; siendo 
ello así, se da por rechazado la hipótesis nula (Ho) y se da por aceptado la hipótesis 
alterna (H1), obteniéndose una mejora de la media en el índices de eficiencia de 
11.06 %, existiendo una diferencia en los índices de eficiencia, por lo que se 




la eficiencia en el almacén de la corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021.  
Validación de la segunda hipótesis especifica- Índices de Eficacia 
Prueba de Normalidad 
Si la ρ - valor es > a 0.05, los datos de la muestra provienen de una distribución 
normal, se acepta la  Ho. 
Si la ρ - valor es < a 0.05, los datos de la muestra no provienen de una distribución 
normal, se acepta la  Ha. 
 
Tabla 14. Prueba de normalidad de los Índices de Eficacia 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficacia_Dif ,229 16 ,025 ,913 16 ,131 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: En la tabla 14, se prueba el costo de significancia de la eficacia de 
0.131, siendo esta superior a 0.05; por consiguiente, todos los datos de la presente 
prueba demuestran que procede de una repartición común, concluyendo que, para 
la verificación de la conjetura, los datos presentados son paramétricos. Para el 
Estudio Inferencial poseemos: 
Utilizamos la prueba de T- Student, por tener datos paramétricos  
Sig.  < 0.05 son datos no paramétricos – wilcoxon 
Sig.  > 0.05 son datos paramétricos – T- Student 
 
Validación de Hipótesis Especifica de la variable Dependiente  
Ho: La aplicación de gestión de inventario no influye en la eficacia en el almacén 
de la corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021. 
 
Ha: La aplicación de gestión de inventario influye significativamente en la eficacia 




Regla de decisión: 
Hₒ:  μpa ≥ μpd 
Hₐ:  μpa < μpd 
 
Tabla 15. Estadística de muestras emparejadas Índices de Eficacia 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desv. 
Desviación Desv. Error promedio 
Par 1 Eficacia_pos 75,2500 16 2,01660 ,50415 
Eficacia_pre 57,0625 16 7,75000 1,93750 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 16. Diferencias emparejadas Índices de Eficacia 


















95% de intervalo de 







18,18750 8,31239 2,07810 13,75814 22,61686 8,752 15 ,000 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación: En la tabla 16 se muestra los valores de los resultados obtenidos, 
como el de significancia (Bilateral) resulta 0.000 siendo este menor que 0.05; siendo 
ello de esta forma, se da por rechazado la conjetura nula (Ho), y aceptamos la 
conjetura alterna (H1), obteniéndose una optimización de la media en el índice de 
eficacia de 18.18 %, estando una diferencia significativa en los índices de eficacia, 
por lo cual se determina que: la aplicación de administración de inventario influye 










Al aplicar la gestión de inventarios, puede aumentar la productividad de su almacén 
en Corporación Yan San SRL y obtener muy buenos resultados en el proceso de 
propuesta, desde la programación hasta los diagramas de Gantt y los cronogramas 
operativos. Diagnóstico preciso de la gestión de inventarios (descripción de tareas, 
duración, actividades previas) El propósito principal de la gestión de inventarios se 
basa en dos factores. Primero debe reducir su inversión en inventario, ya que es 
posible que pueda invertir recursos no destinados a este propósito en la adquisición 
de otro inventario. En segundo lugar, debe asegurarse de que su empresa tenga 
suficiente inventario para satisfacer la demanda potencial y mantener su producción 
y ventas funcionando sin problemas. Los resultados obtenidos de las dimensiones 
pre y post test de la dimensión aceptan la hipótesis general. Esto se demuestra 
claramente con la implementación de la gestión de inventarios, que aumenta 
significativamente la productividad del almacén de Corporación Yan San S.R.L. 
Arequipa 2021. 
Respecto a la recepción y envió de productos se enfatizó la coyuntura actual que 
se vive, el contacto físico entre cliente y el prestador del servicio cada vez es menor, 
por el temor a contraer el virus Covid – 19. Por eso se le sugirió a gerencia el poder 
adquirir un dron para estar a la vanguardia de la tecnología en estos tiempos tan 
difíciles. 
La implementación del Kardex; en coordinación con el Gerente general de la 
Corporación Yan San, se implementó el Kardex o auxiliar de la cuenta a inventariar, 
dado que en un inicio los datos de su inventario solo se registraban en hojas 
independiente, teniendo perdida de información constantemente y no tener data 
exacta-organizada de la mercancía. Para aplicarlo, es sumamente importante hacer 
un inventario de todo el precio unitario, los valores de medida, cantidades, 
contenido y tener mapeados las características comunes de cada producto. A partir 
de ese momento se podrán registrar todos los ingresos y salidas de cada producto, 
para efectos de la valorización de nuestro inventario. Con las herramientas 
utilizadas su implementación se logró seguir paso a paso lo propuesto y se obtuvo 





inconvenientes dentro del área, dicho enunciado concuerda con Silva Geraldo 
(2018). Que también recomienda seguir con el proceso de mejora implementado 
con herramientas que incrementen la productividad y los niveles de eficiencia y 
eficacia en el área de almacén de la empresa D y S. 
La elaboración de procedimientos de trabajo o instrucciones para labores seguras 
deben ser claras y concretas de manera correcta de realizar determinadas 
operaciones en las diferentes áreas de la organización, a su vez tendrán que ser 
estandarizadas para realizar un seguimiento y tener mapeado todo ello para futuras 
auditorias, para la calidad y eficiencia del servicio en cada área de la organización. 
El análisis en la clasificación ABC será más metódico en la segmentación de 
productos de acuerdo a criterios prestablecidos según las referencias e importancia 
de diferentes categorías. Se considera desde la obtención de los datos, el promedio 
y ordenamiento de datos en el sistema, operando los porcentajes por el número de 
productos, categorizando los productos en zonas, e identificando la cantidad 
disponible en stock por producto. Así mismo esto también se reafirma con Rojas 
Jonatan (2019) El enfoque en la investigación que realizó en la aplicación de la 
gestión de almacenes para mejorar la productividad del área de almacén de la 
empresa distribuidora HERMERS.A.C. Los objetivos establecidos se lograron 
mediante el control de inventario continuo, la clasificación ABC, la aplicación de las 
5S y las actividades no registradas internamente como un lugar desconocido con 
manuales funcionales establecidos. Todo ello ha supuesto un incremento de la 
empresa en términos de rendimiento, eficiencia y ganancias de productividad 
después de que se ha ejecutado cada causa. Gracias a estos resultados, vemos 
mejoras en el área de almacén y procesos relacionados, pero especialmente en el 
área de almacén, estamos identificando inconvenientes de los empleados y 
mejorando así la entrega de los pedidos solicitados por los clientes Necesidad de 
analizar estas diversas causas. 
Los resultados alcanzados a través del objetivo serán presentados en el proyecto 
de investigación, el cual será citado en el siguiente capítulo, donde se observarán 





En la Figura 31, en referencia a la variable dependiente, la productividad, la 
implementación del control de inventarios mejoró la productividad de un antes de 
49.44% a un después de 73.44 %, generando así un 23.99% como resultado 
porcentual de mejora en la productividad, en el almacén de Corporación YAN SAN. 
El resultado de asemeja al valor encontrado por SILVA, Geraldo (2018), Según la 
tesis de investigación “Administración de inventarios para optimizar la 
productividad en los almacenes de Caterva D y S S.R.L., Lima, 2018”.  (p.90), 
Este proyecto automatiza el inventario de DyS SRL utilizando métodos de 
investigación que aplican diferentes tipos de investigación, como la teoría, incluida 
una ganancia de productividad del 21% en las operaciones de almacén de DyS 
SRL. Descubrimiento, explicación, explicación. Tiene una estructura incorporada 
que facilita la colocación de artículos, el registro y la visualización de disponibilidad, 
permitiéndote revisar tu producto sin excesos ni deficiencias por todos estos 
problemas. Esto tiene un impacto negativo en la productividad 
Como se puede observar en la figura 33 que representa la dimensión eficiencia 
donde indica una media de la eficiencia anterior a 86.54%; después con una media 
de la eficiencia de 97.60% que hace un incremento porcentual de 11.06%. de la 
eficiencia del almacén de la Corporación YAN SAN. El resultado obtenido es 
respaldado por ROJAS, Jonatan (2019), Según la tesis de investigación 
“Administración de inventario para incrementar la productividad en el 
almacén de la distribuidora HERMER S.A.C. Lima, 2018”. (p.163), se logró una 
mejora de eficiencia del 15% en el sector de distribuidores de Herm. Los resultados 
son representativos de las muestras analizadas, logrando así una productividad del 
9% para los distribuidores y generando ahorros comerciales al poner en marcha 
recursos humanos responsables para generar confianza. Confíe en el proveedor. 
Finalmente, es aceptable que se derive de la hipótesis de investigación del 
proyecto, la prueba de confiabilidad 0.24 . Esto demuestra que los datos estudiados 
sobre este tema nos representan. De esta forma se confirmaron las ganancias de 










Por último, se tiene en la figura 35, a la dimensión eficacia, en la que anteriormente 
está demostrado que 57.06% corresponde a la media de la eficacia, después 
75.25% donde se muestra un incremento porcentual de 18.18% en la eficacia del 
almacén de la Corporación YAN SAN, el resultado que se ha obtenido ha sido 
validado por REVOLLAR, Jeysoon (2019), Según la tesis de investigación 
“Administración de Inventario para incrementar la productividad en el 
almacén de IQM&H S.A.C, SJL, 2018”. (p.76), que mejoró la eficiencia de los 
almacenes de Industria Química Mendoza en un 19,45%. La herramienta de este 
estudio es la recolección de datos mediante fórmulas metodológicas. La 
herramienta se creó mediante la verificación del juicio de expertos y los datos 
recopilados se procesaron y analizaron en la versión 25 de SPSS Statistics.. Con 
referencia al objetivo general: Determina en qué medida la gestión de inventario 
incrementa la productividad en el área de almacén de la empresa Industria Química 
Mendoza e Hijos S.A.C, SJL,2018; se logró determinar que la productividad 
aumento de 39.39% antes de la aplicación a 68.40% después de la aplicación de 
la gestión de inventarios. Los resultados del procesamiento de la variable 
productiva y sus dimensiones se muestran a través del estadígrafo Shapiro wilk por 
ser la muestra menor que 50 datos, donde también se estableció que su 
comportamiento es de una distribución normal. Se concluyó, que la gestión de 
inventarios mejoró la productividad en el área de almacén de la empresa Industria 





1. Con respecto a la estadística descriptiva, la mejora en la gestión de inventario 
permitió tener un incremento en la   productividad del almacén de la Corporación 
Yan San S.R.L., Arequipa 2021, donde se ha logrado que mediante una adecuada 
gestión y aplicación de mejoras resultados positivos en la productividad de un 
49.44% a un 73.44% , generando así un incremento porcentual de 23.99% de 
mejora en la productividad del almacén de la Corporación Yan San S.R.L que 
corresponde a mejoras en el despacho de productos requeridos tanto en tiempos, 
cantidad, documentación y costos de operaciones. 
Con respecto a la estadística inferencial, el valor de significancia es de 0.535 siendo 
mayor a 0.05, por lo que se concluye que se tiene datos normales. 
Así mismo en la prueba de muestras emparejadas el valor de significancia es menor 
a 0.05, lo que nos permite rechazar la Hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
Alternativa: la aplicación de gestión de inventario influye significativamente en la 
productividad en el almacén de la corporación Yan San S.R.L. Arequipa 2021. 
Con respecto a la estadística inferencial, el valor de significancia es de 0.131 siendo 
mayor a 0.05, por lo que se concluye que se tiene datos normales. 
2. La mejora en la gestión de inventario permitió tener un incremento en la eficiencia 
del almacén de la Corporación Yan San S.R.L., Arequipa 2021, donde se ha logrado 
que mediante una adecuada gestión y aplicación de mejoras resultados positivos 
en la eficiencia de un 86.54% a un 97.60% , generando así un incremento 
porcentual de 11.06% de mejora en la eficiencia del almacén de la Corporación Yan 
San S.R.L. consiguiendo que todas las atenciones de los pedidos se realicen en un 
menor tiempo a partir de las ordenes de pedido de los productos.  
Así mismo en la prueba de muestras emparejadas el valor de significancia es menor 
a 0.05, lo que nos permite rechazar la Hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
Alternativa: la aplicación de gestión de inventario influye significativamente en la 




3. La mejora en la gestión de inventario aumentara la eficacia dentro del almacén 
de la Corporación Yan San S.R.L., Arequipa, 2021, donde se ha logrado que 
mediante una adecuada gestión y aplicación de mejoras resultados positivos en la 
eficacia de un 57.06% a un 75.25%, generando así un incremento porcentual de 
18.18% de mejora en la eficacia del almacén de la Corporación Yan San S.R.L. Es 
gracias a la redistribución de almacén, control de calidad en las mercancías 
despachadas y establecimiento de procedimientos, que se ha logrado efectuar de 
manera más óptima las tareas proyectadas. 
Con respecto a la estadística inferencial, el valor de significancia es de 0.131 siendo 
mayor a 0.05, por lo que se concluye que se tiene datos normales. 
Así mismo en la prueba de muestras emparejadas el valor de significancia es menor 
a 0.05, lo que nos permite rechazar la Hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
Alternativa: la aplicación de gestión de inventario influye significativamente en la 

















Después de realizar la siguiente investigación, se muestra las recomendaciones 
mencionadas a continuación: 
1. En base a los resultados obtenidos de la presente investigación y considerar a la 
empresa en pleno crecimiento gracias a la aplicación de la gestión general de sus 
operaciones en sus distintos segmentos, por ello se empleó la gestión de inventario 
en almacén, mostrando resultados y beneficios en la parte económica de la 
empresa; es así que se recomienda a los próximos investigadores evaluar, analizar 
y estudiar el sector comercial y servicios, que en múltiples ocasiones no se realiza 
una correcta aplicación de la gestión; siendo el área de logística una de las más 
importes para dichos estudios. 
 
2. En base a los resultados obtenidos de la presente investigación y desde la 
eficacia de despachos se recomienda tener presente el control de calidad de los 
productos a despachar y así evitar costos excesivos ya sea rechazo de pedidos o 
devoluciones, los costos de reprocesos constituyen un porcentaje alto en los costos 
logísticos que se relacionan, dicho ello, se debe realizar y controlar los despachos 
día a día; y mejorar la capacidad del almacén, esto como consecuencia del 
crecimiento de la empresa, la capacidad del almacén ya no cumple con las 
especificaciones necesarias que satisfagan la demanda de los clientes, se deberá 
implementar un orden tanto en la recepción y despacho de mercadería, u otras 
funciones de almacén que requieren en mismo compromiso de crecimiento. 
Asegurando la adecuada distribución de los accesorios y repuestos de los celulares 
dentro de un área óptimo para su buena gestión. 
 
3. Antes de finalizar, recomendamos como parte de la eficiencia, continuar con la 
capacitación del personal en tema de procedimientos de actividades, gestión, 
logística y seguridad. Asegurando que el personal este apto para cumplir con sus 
funciones y la adecuada interacción con el cliente. Vendiendo la imagen de la 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
 
 









Inventarios: es minimizar la
inversión y al mismo tiempo
asegurar un inventario
suficiente para satisfacer la
demanda de los procesos de
producción y venta, que
permitan vencer cualquier
obstáculo.
AI = Administración 
de Inventario
D: Demanda anual esperada                             
Q/2:  inventario promedio                       
SS: Inventario de seguridad
CRM:  Conteo real muestra                                     
































Chase, Jacobs y Aquilano (2009, p. 547 ), el
“Inventario son las existencias de una pieza o
recurso utilizado en una organización. Un sistema
de inventario es el conjunto de políticas y
controles que vigilan los niveles del inventario y
determinan aquellos a mantener, el momento en
que es necesario reabastecerlo y qué tan grandes














cuantas veces entra y sale el
capital destinado a inventario
Exactitud del inventario: los
registros del inventario difieren
del conteo físico real; la
precisión del inventario se
refiere a la coincidencia de
ambos.
RI = Rotación del        
Inventario












   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   












Gutiérrez (2010, p. 21), “ La productividad tiene
que ver con los resultados que se obtienen en un
proceso o un sistema, por lo que incrementar la
productividad es lograr mejores resultados
considerando los recursos empleados para
generarlos. En general, la productividad se mide
por el cociente formado por los resultados
logrados y los recursos empleados. Los
resultados logrados pueden medirse en unidades
producidas, en piezas vendidas o en utilidades,
mientras que los recursos empleados pueden
cuantificarse por número de trabajadores, tiempo
total empleado, horas máquina, etc. En otras
palabras, la medición de la productividad resulta
de valorar adecuadamente los recursos
empleados para producir o generar ciertos
resultados ”. 
Productividad: Mejoramiento 
continuo del sistema. Más que
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𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜








































Anexo 4. Instrumentos – Análisis descriptivo 
 
 
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16
Producción Programada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Producción Obtenida 50 55 50 60 64 60 60 62 72 60 45 60 40 60 60 55
Personal Asignado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Horas Hombre Disponibles 1350 1350 1350 1361 1350 1350 1350 1370 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Horas Hombre Perdidas 200 226 180 196 120 180 175 180 140 200 170 200 200 170 195 180
Horas Hombre Utilizada 1150 1124 1170 1165 1230 1170 1175 1190 1210 1150 1180 1150 1150 1180 1155 1170
Eficiencia 85,19 83,23 86,67 85,60 91,11 86,67 87,04 86,86 89,63 85,19 87,41 85,19 85,19 87,41 85,56 86,67
Eficacia 50,00 55,00 50,00 60,00 64,00 60,00 60,00 62,00 72,00 60,00 45,00 60,00 40,00 60,00 60,00 55,00
Productividad 42,59 45,77 43,33 51,36 58,31 52,00 52,22 53,85 64,53 51,11 39,33 51,11 34,07 52,44 51,33 47,67
Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Sem 31 Sem 32
Producción Programada 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Producción Obtenida 78 78 79 76 76 72 74 75 76 72 75 73 74 76 75 75
Personal Asignado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Horas Hombre Disponibles 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
Horas Hombre Perdidas 40 35 50 30 49 30 25 20 30 30 30 40 30 20 10 50
Horas Hombre Utilizada 1310 1315 1300 1320 1301 1320 1325 1330 1320 1320 1320 1310 1320 1330 1340 1300
Eficiencia 97,04 97,41 96,30 97,78 96,37 97,78 98,15 98,52 97,78 97,78 97,78 97,04 97,78 98,52 99,26 96,30
Eficacia 78,00 78,00 79,00 76,00 76,00 72,00 74,00 75,00 76,00 72,00 75,00 73,00 74,00 76,00 75,00 75,00
Productividad 75,69 75,98 76,07 74,31 73,24 70,40 72,63 73,89 74,31 70,40 73,33 70,84 72,36 74,87 74,44 72,22
CUADRO DE  RESUMEN DE PEDIDOS SEMANAL DE YAN SAN - (Pre-Test)
CUADRO DE  RESUMEN DE PEDIDOD SEMANAL DE YAN SAN- (Post Test)
 
Anexo 5. Formato – Nota de pedido 
 
             Fecha ______________
             Señor es) ________________________________________
             Domicilio ________________________________________
CANT. PRECIO UNIT. TOTAL
TOTAL
Recibi  la  suma de: Fi rma de conformidad del  cl iente __________________________
Fecha de entrega __________________________
RESUMEN DE CUENTA
TOTAL ___________ En efectivo / Cheque N° Firma del vendeor:























































Actualice el reporte ubicandose sobre la tabla: botón derecho del mouse>opción Actualizar
PRODUCTO FECHA COMPRA/VENTA/EXISTENCIA Suma de CANTIDAD
LCD HUAWEI 13/03/2020 Compra 1000
Total LCD HUAWEI 1000
BANDEJA DE SIM HUAWEI 13/03/2020 Venta -250
Total BANDEJA DE SIM HUAWEI -250
TAPA POSTERIOR SAMSUNG 13/03/2020 Existencia 200
Total TAPA POSTERIOR SAMSUNG 200
BATERIA IPHONE 14/03/2020 Compra -58
Total BATERIA IPHONE -58
LCD + TOUCH IPHONE 7 PLUS (BLANCO) COPIA 15/03/2020 Venta 650
Total LCD + TOUCH IPHONE 7 PLUS (BLANCO) COPIA 650
LCD SAMSUNG 16/03/2020 Existencia 2500
Total LCD SAMSUNG 2500
BATERIA SAMSUNG 17/03/2020 Venta 3000
Total BATERIA SAMSUNG 3000
MICA DE VIDRIO DE TABLET IPAD 18/03/2020 Compra 1800
Total MICA DE VIDRIO DE TABLET IPAD 1800
Control de Stock PlanillaExcel.com
 
Anexo 8. Formato – Rotación de inventario 
 
 
Anexo 9.  Distribución de Clasificación ABC 
 
Anexo 90. Autorización de la empresa 























1 ALG 10048 LCD HUAWEI 110 8000 880000 7,99% 7,99% A 1,06%
2 ALG 10041 LCD + TOUCH SAMSUNG 100 8500 850000 7,72% 15,71% A 2,13%
3 ALG 10058 LCD+TOUCH SAMSUNG 85 8500 722500 6,56% 22,28% A 3,19%
4 ALG 10054 LCD SAMSUNG 59 10000 590000 5,36% 27,63% A 4,26%
5 ALG 10062 LECTOR DE SIM-PORTASIM SAMSUNG 75 7500 562500 5,11% 32,74% A 5,32%
6 ALG 10007 BATERIA GOLD SAMSUNG 135 4000 540000 4,90% 37,65% A 6,38%
7 ALG 10034 LCD + TOUCH HUAWEI 90 5500 495000 4,50% 42,14% A 7,45%
8 ALG 10035 LCD + TOUCH IPHONE 120 4000 480000 4,36% 46,50% A 8,51%
9 ALG 10009 BATERIA HUAWEI 120 3500 420000 3,81% 50,32% A 9,57%
10 ALG 10093 TOUCH-TACTIL SAMSUNG 75 5500 412500 3,75% 54,07% A 10,64%
11 ALG 10067 LENTE DE CAMARA SAMSUNG 80 5000 400000 3,63% 57,70% A 11,70%
12 ALG 10017 BATERIA SAMSUNG 105 3500 367500 3,34% 61,04% A 12,77%
13 ALG 10080 TOUCH TABLET SAMSUNG 120 3000 360000 3,27% 64,31% A 13,83%
14 ALG 10010 BATERIA IPHONE 140 2000 280000 2,54% 66,85% A 14,89%
15 ALG 10029 GLASS SAMSUNG 15 15000 225000 2,04% 68,89% A 15,96%
16 ALG 10078 TAPA POSTERIOR SAMSUNG 40 5500 220000 2,00% 70,89% A 17,02%
17 ALG 10057 LCD+TOUCH IPHONE 70 3000 210000 1,91% 72,80% A 18,09%
18 ALG 10085 TOUCH-TACTIL HUAWEI 68 3000 204000 1,85% 74,65% A 19,15%
19 ALG 10064 LENTE DE CAMARA HUAWEI 65 2500 162500 1,48% 76,13% A 20,21%
20 ALG 10065 LENTE DE CAMARA IPHONE 75 2000 150000 1,36% 77,49% A 21,28%
21 ALG 10059 LCD+TOUCH XIAOMI REDMI 65 2000 130000 1,18% 78,67% A 22,34%
22 ALG 10072 TAPA POSTERIOR HUAWEI 35 3500 122500 1,11% 79,78% A 23,40%
26 ALG 10042 LCD + TOUCH SONY 85 1200 102000 0,93% 80,71% B 27,66%
27 ALG 10043 LCD + TOUCH XIAOMI REDMI 85 1200 102000 0,93% 81,64% B 28,72%
23 ALG 10073 TAPA POSTERIOR IPHONE 45 2000 90000 0,82% 82,45% B 24,47%
25 ALG 10031 GLASS+BISEL IPHONE 35 2500 87500 0,79% 83,25% B 26,60%
24 ALG 10024 GLASS HUAWEI 14 5500 77000 0,70% 83,95% B 25,53%
29 ALG 10033 LCD + TOUCH HTC 70 1100 77000 0,70% 84,65% B 30,85%
30 ALG 10037 LCD + TOUCH LG 75 1000 75000 0,68% 85,33% B 31,91%
32 ALG 10039 LCD + TOUCH MOTOROLA 58 1200 69600 0,63% 85,96% B 34,04%
33 ALG 10036 LCD + TOUCH LENOVO 68 1000 68000 0,62% 86,58% B 35,11%
28 ALG 10025 GLASS IPHONE 22 3000 66000 0,60% 87,18% B 29,79%
34 ALG 10032 LCD + TOUCH ALCATEL 65 1000 65000 0,59% 87,77% B 36,17%
35 ALG 10060 LECTOR DE SIM-PORTASIM LG 60 1000 60000 0,54% 88,31% B 37,23%
36 ALG 10020 BOTON HOME SAMSUNG 55 1000 55000 0,50% 88,81% B 38,30%
31 ALG 10069 MICA DE VIDRIO DE TABLET SAMSUNG 18 3000 54000 0,49% 89,30% B 32,98%
37 ALG 10038 LCD + TOUCH MICROSOFT 72 750 54000 0,49% 89,79% B 39,36%
38 ALG 10094 TOUCH-TACTIL SONY 65 800 52000 0,47% 90,27% B 40,43%
39 ALG 10061 LECTOR DE SIM-PORTASIM MOTOROLA 50 1000 50000 0,45% 90,72% B 41,49%
40 ALG 10005 BANDEJA DE SIM SAMSUNG 45 1000 45000 0,41% 91,13% B 42,55%
41 ALG 10070 MICA DE VIDRIO DE TABLET UNIVERSAL 15 3000 45000 0,41% 91,54% B 43,62%
42 ALG 10066 LENTE DE CAMARA LG 70 600 42000 0,38% 91,92% B 44,68%
43 ALG 10086 TOUCH-TACTIL LENOVO 69 500 34500 0,31% 92,23% B 45,74%
44 ALG 10055 LCD SONY 55 600 33000 0,30% 92,53% B 46,81%
45 ALG 10063 LENTE CAMARA MOTO 55 600 33000 0,30% 92,83% B 47,87%
46 ALG 10003 BANDEJA DE SIM HUAWEI 55 560 30800 0,28% 93,11% B 48,94%
47 ALG 10006 BANDEJA DE SIM SONY 50 600 30000 0,27% 93,38% B 50,00%
48 ALG 10044 LCD + TOUCH ZTE 60 500 30000 0,27% 93,66% B 51,06%
49 ALG 10050 LCD LENOVO 50 600 30000 0,27% 93,93% B 52,13%
50 ALG 10046 LCD AZUMI 48 600 28800 0,26% 94,19% B 53,19%
51 ALG 10026 GLASS LG 14 2000 28000 0,25% 94,44% B 54,26%
52 ALG 10052 LCD MOBILE 55 500 27500 0,25% 94,69% B 55,32%
53 ALG 10051 LCD LG 45 600 27000 0,25% 94,94% B 56,38%
54 ALG 10045 LCD ALCATEL 50 500 25000 0,23% 95,17% C 57,45%
55 ALG 10068 MICA DE VIDRIO DE TABLET IPAD 20 1200 24000 0,22% 95,39% C 58,51%
56 ALG 10040 LCD + TOUCH NOKIA 45 500 22500 0,20% 95,59% C 59,57%
57 ALG 10047 LCD BITEL 45 500 22500 0,20% 95,79% C 60,64%
58 ALG 10049 LCD LANIX 45 500 22500 0,20% 96,00% C 61,70%
59 ALG 10015 BATERIA MOTOROLA 85 260 22100 0,20% 96,20% C 62,77%
60 ALG 10018 BATERIA SONY 110 200 22000 0,20% 96,40% C 63,83%
61 ALG 10087 TOUCH-TACTIL LG 55 400 22000 0,20% 96,60% C 64,89%
62 ALG 10056 LCD ZTE 41 500 20500 0,19% 96,78% C 65,96%
63 ALG 10004 BANDEJA DE SIM LG 40 500 20000 0,18% 96,97% C 67,02%
64 ALG 10008 BATERIA HTC 100 200 20000 0,18% 97,15% C 68,09%
65 ALG 10013 BATERIA LG 95 200 19000 0,17% 97,32% C 69,15%
66 ALG 10011 BATERIA JCA BITEL 90 200 18000 0,16% 97,48% C 70,21%
67 ALG 10001 AUDIFONOS CELEBRAT 35 500 17500 0,16% 97,64% C 71,28%
68 ALG 10071 TACTIL-TOUCH AZUMI 35 500 17500 0,16% 97,80% C 72,34%
69 ALG 10016 BATERIA NOKIA 85 180 15300 0,14% 97,94% C 73,40%
70 ALG 10022 CONECTOR DE CARGA COMPLETO SAMSUNG 60 250 15000 0,14% 98,08% C 74,47%
71 ALG 10027 GLASS MOTOROLA 10 1500 15000 0,14% 98,21% C 75,53%
72 ALG 10074 TAPA POSTERIOR LG 30 500 15000 0,14% 98,35% C 76,60%
73 ALG 10053 LCD OWN 35 400 14000 0,13% 98,48% C 77,66%
74 ALG 10089 TOUCH-TACTIL MOBILE 55 250 13750 0,12% 98,60% C 78,72%
75 ALG 10095 TOUCH-TACTIL ZTE 55 250 13750 0,12% 98,73% C 79,79%
76 ALG 10002 BANDEJA DE SIM HTC 45 300 13500 0,12% 98,85% C 80,85%
77 ALG 10012 BATERIA JCA ZTE 90 150 13500 0,12% 98,97% C 81,91%
78 ALG 10084 TOUCH-TACTIL HTC 65 200 13000 0,12% 99,09% C 82,98%
79 ALG 10079 TAPA POSTERIOR SONY 38 300 11400 0,10% 99,19% C 84,04%
80 ALG 10014 BATERIA MICROSOFT - NOKIA 70 150 10500 0,10% 99,29% C 85,11%
81 ALG 10019 BOTON DE HOME BLACKBERRY 45 200 9000 0,08% 99,37% C 86,17%
82 ALG 10021 CARGADOR EMY 45 200 9000 0,08% 99,45% C 87,23%
83 ALG 10082 TOUCH-TACTIL ALCATEL 48 180 8640 0,08% 99,53% C 88,30%
84 ALG 10028 GLASS NOKIA 10 800 8000 0,07% 99,60% C 89,36%
85 ALG 10023 FLEX LCD SAMSUNG 45 150 6750 0,06% 99,66% C 90,43%
86 ALG 10083 TOUCH-TACTIL AVVIO 48 120 5760 0,05% 99,72% C 91,49%
87 ALG 10030 GLASS ZTE 11 500 5500 0,05% 99,77% C 92,55%
88 ALG 10076 TAPA POSTERIOR MOTOROLA 35 150 5250 0,05% 99,81% C 93,62%
89 ALG 10081 TOUCH-TACTIL AIRIS 35 150 5250 0,05% 99,86% C 94,68%
90 ALG 10092 TOUCH-TACTIL OWN 65 60 3900 0,04% 99,90% C 95,74%
91 ALG 10075 TAPA POSTERIOR MICROSOFT NOKIA 30 120 3600 0,03% 99,93% C 96,81%
92 ALG 10090 TOUCH-TACTIL MOTOROLA 50 65 3250 0,03% 99,96% C 97,87%
93 ALG 10077 TAPA POSTERIOR NOKIA 30 80 2400 0,02% 99,98% C 98,94%









                                       
 
